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Ualdosas t*e alto y bajo vaSme pasra at- 
Wnentación. Imitaciones d« loii nmrmolee, 
i. La fabrica más antigua d&. Ajiuielucí».^ 
mayor exportaciáa.
I$écomesdamo8 al páMico w> eoiijFtmdaB 
pEcaesáios artícalos patentólos con otras imi- 
' Wsktoes Lechas pOr aijjxmos fabricantes loe 
'emküB distan itmeho en belleí^., calidad, y 
}eii f̂iñáo. PídBráse mtátogos ilnátraios,
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Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros,.Espejos y Molduras
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útiles y  de transcendonoiá sociaiy 
cuyas tendencias y finalídadl-son de 
alta  conveniencia p ara  los pueblos^
El Congreso
SldlAgA en Sestee
Da k s  fiestas que actualm ente se 
«stáp. celebrando en  nuestra  ciudad, 
h a ^  que señalar, como actos dé liaran 
iriiportaacia, tres, que tienen siernifi* 
icaciún especial: uno  por su  Indole de 
cu ltu ra  popular, y dos por su  singu­
la r  transcendencia social, c ieniífisa y 
educadora.
Nos iefarim os a l O ifefinv rondalla  
aragonesa, al Congreso Brovincial 
de H igiene y  a l  F estival de la  E  nse- 
fianza.
S e s ió n  I n a n g u p n l
Con «KtreoiráinaTis solemnidad se vérl- 
^noene la inaugaráción del «Congreso 
de Higiene, revelándose desdeña principio 
la importancia dé semejante acto del cuaí 
esperamos macho todos los Málaitiéños.
]L le§aáa  si'tai&tro.
Poco antes de l&a nneve llegaron á la 
puerta del teatio la guardia municipal al 
mando de su jLefe¿ los bomberois al mando 
delgoyo y la banda municipal, situándose á 
ámbos lados áe Ipí puerta del coliseo.
El Sr. Huertas Lozano, que leyd su me­
moria coa voa vibrante y hermosa entona- 
0i6D,faó ovacionado al terminar su lectura.£1 S f . R o d ?lga«a! M añ o s
El diputado á Cortes por Málaga D. Juan 
Rodríguez Mufiez, empisza saludando á las 
bellísimas damas que con su presencia dan 
^eplendor al acto y á todos los señores que 
ái a8i«tir honran y enaltecen al mismo.
Dice que no tiene significación para ha- 
illa^ ante el Congreso, aceptando útrléa’ 
Éente el compromiso por tratarse de Má- 
l'ga.
Esta, con semejante acto, viene á de­
mostrar su deseo de ocupar un lugar pre­
ferente en el mundo civilizado,
Entra el Sr. Rodríguez Muñoz, en el fon­
do de su discurso, afirmando que la lucha 
por la existencia es ley de vida y que la 
higiene juega papel principalísimo en esta 
lacha.
Para demostrar su aserto, hace una aca­
bada descripción de la forma en que han 
venido i  constituirse las actuales socieda­
des, y termina afirmando que las neceaida- 
dés de la civilización, el lujo fastuoso, losel veslíbulo del mismo se hallaba la 
comisión organizadora resib^ndo á los se-Igbces y placeresj él vapor acortando las
ñores congreaistas y sus acompañantes.
Lus sefioras eran obsequiadas con lindos 
BewgWBfs de flores. i
La banda de cornetas de bomberos tocó 
ofenctd» general á la llegada del comandan­
te de Marina, y el Gobernador militar, á los 
cuales acompañaban sus respectivos ayu­
dantes.
Lo mismo hizo al. dlrisar la representa-
bajo mazas, con el alcalde accidental á la 
cabeza, siguiéndole la mayoría dé los con­
cejales.
El Ayuntamiento esperó en el vestibulú
flep rasen ta  el jpíim ero, el Q pféóa|lá besada del Gobernador civllque en re- 
ánragozano, u n  g ran  signo de había de presidir el
-«ióa y de cu ltu ra  popular qii8 d e b e r ^  „
serv ir de ejemplo y estíom lo Ú la s ! ■ primara autoridad civil lle-
■demás províneias y ie g io n é s  dondé f
U tes asociac ioüesL & M B ^^^^ todo, 4
Poco después y éntrelos acordes de la 
u e  obreros, de h ijos del IrÁbajo que]marche real, como delegado de den Al- 
se  unen  por el arte , buscando en él y ífonso XtlI, hizo su entrada en Cervantes el 
e n  sus puros goces, la distracción y I señor Camaeho, acompañado del secretario 
«el esparcim iento del esp irita . E l obre-! del Gobierno señor Pérez Alcalde, 
ro  asociado en  esa form é, es e! hom-1 E l  í a t t í iO F
b re  del pueblo aiejado de la  taberna, |  El intorlor de nuestro elegante teatro de 
da  los VICIOS em brutecedores que re-|iñvierno ofrecía anoche hermosísimo con- 
bajan  las cualidades moT&¡p8^ j  dó-í Jaato por la cant||[a€y I*
g ra d a n  á  ú n a  clase áígoa^ p̂  ̂ todos cOñcürienlciá q^é llenaba todas las 
■conceptos de  atención y de c o n s i d a - v i é n a o s e  muchíaimas y hermo- 
laciones. P o r  eso én  to d as partes!®*® *®
esosorfoones, esas m asas corales po -l l ía s  m ®«aapulareú son acogidas con grandes I Estas, convenientemente aóórn&das, ha- 
m u estras  de sim patía y respetó, el amplío essenarlo, ocupando
que representan  a l obrero  H a t ó a V  I n i í f n ? .  ■s„'r™T1 i« Jfi.oy62 vjondjn&uor ci^üy don XJo&Ido
t  redim ido de la  ignoran-L ho, el Militar, don Eduardo López O^hoa,
^  TT- - ^ ,  1®''̂  alcalde don Eduardo Torres Roybóo,
biltiongreso de Higiene, adem as de ¡el Comandante,de Marina, don PedroBj^- 
3a no ta  científica que necesariam ente irrera, el Presidente de la Audiencia, don 
h a d e  darsSn estas f ie s ta sd e  Málaga, pósáLópíz González y el director delToati- 
tien d e  por su  esencia, y por s u  esp lri-p 'íto  General y Técnico, don Mariano Pójtez 
t u  ú cum plir una finalidad de grandí-l^^^®**®*
sim a conveniencia en el o rden  social,! ^a mesa de lá derema á la descrita, la
éíomo es la  de p lantear, d iscu tir y I^  ’ - - Jíneacau, Villar urbano. Rivera Valentía
la luchadistancias, etc., etc., hacen que 
iée más empeñada que nunca.
Algo después aparece la higiene con ba­
ses y reglas dirigidas principalmente á im­
pedir el desarrollo de las enfermedades.
Los fandadores de religiones positivas 
fueron loa primeros en comprender todo el 
interés que ténía la observancia de Aquellas 
reglas, y para procurar su más exacto y fiel
aécMta principalmente la obra qttb «a va I debió sentirse ¡perplejo al adjudicar los | ' Mencimes honoiífleas: D. á 'Ivádor Fria
á acometer del concurso de la autoridádev. I premios, dada la belleza de las concursan-
eión dél Ayuntamiento, que hizo su entrada eumplimiento dieron á las mismas carácter
poderes públicos y á  todas las clases|í¿a0j^0tejiaj,jio José Lóper Sánchez, 
«ocíales en general, aquellas m ^didasi poi último la mesa colocada á la izquier-, 
precisas q u ed eb en  adop tarse  p a ra |d a  déla piefiidencia formábanla los s6ño- 
a ícanzar el mej'oramiento higiénico I r®» E-odríguáz Spítesl, Raíz de Azagra La  ̂
de que tan  necesitados estaiúos e n  Lozano, Blasco Barroso y $1
este  país, y especialm ente en  ^
población que, como todo el m undo , , , i. „  ^
sabe, proclam a y reconoce, debería ! *^’̂ ®**® bahába ocupada
«fir nn ot» tftíláo lao todos los tíoncfjiles dfil Ayuüta-
««Tía Mélsga, y los directores de La
3n s en  las e s ta c ió n ^  invernales, s i l  UniówMercantil y El Popular Sreá. Per- 
su s  condiciones higiénicas, en cuan- i nándéz y García y Clntora. 
to  depende del cuidado y de la  in icia-i .  . .
tiva oficial y particu lar, pud ieráh  p o r I Q o b a w a a d o í o lv l l
lo que respecta al suelo y á  las vi»i " K®®“0 él silencio, levantóse el Sr. Gober
P
religioso.
Desenvuélvese, pues, primero, esta im­
portante ramo de la medicina en el campo 
ri;|ligi080, y pasa después al de la filosofía y 
al del derecho, abriéndosele entonces hori­
zontes de mayor amplitud.
Grecia y Roma, al legislar sobre la hi­
giene, imprimieron á su régimen carácter 
mAs transcendental, preocupándose del es­
tablecimiento de baños públicos, da la 
épostrucción de cloacas, del análisis de loa 
élimehtos y de otras medidas, todas enca­
minadas á precaver las enfermedades.
Por la virtualidad de sus principios y fi­
nalidades, añade, deja la higiene moderna 
dé ser ramo de la medicina para convertir­
se en ciencia independiente, puesto que su 
objeto no se limitaá los estrechos moldes 
del cuidado de la salud, sino que aspira á 
1& perfectibilidad relativa de la humana es- 
i^cift,.
El aire, la casa, los alimento», las bebi­
das, los riegos, las costumbres, todo debe 
ser estudiado y dirigido por la higiene, 
porque de ello depende el porvenir y ble- 
nestsr de la humanidad.
Declara el orador que al ocurrir el desas­
tre colonial, honda pena y anaargo duelo |  
invadió su corazón, péro hay algo, demot- j 
Irado por la experiencia, que más triste­
mente debe embargar el áaímo
Aségura que España es considerada co­
mo modelo en la legislación de la higiene, 
al é^tremo de que otras naciones copian de 
ella, sin que esto quiera decir que en el 
campo de la realidad no haya deficiencias.
Ócúp'ése de lo preceptuado para aquellas 
enférinédades. que azotan á la humanidad 
y dibe, pfiñéndose á la taberculosis, que 
la observancia de lo estatuido en orden á 
desinfééclón y aislamiento resalta á veces 
imposibte y en casos de padecimientos lar­
gos hasta impío.
A su juicio, lo más indicado para atujar 
el desenvolvimiento de este y parecidos 
males, es>‘U propaganda de los medios pre- 
semtiVos por él empleo de cartillas y fo­
lletos, a la  manera que se hace en otras 
naelbhes y señaladamente en Alemania.
Tadjl^éa el seguro obligatorio contra la 
enfermedad influye, según acusan las esta- 
dísticaa extrae jéxas^en la extinción del mal.
Se felicita do recibir, no un cuerpo en es- 
tador.embsionario, sino un Congreso per- 
fectadie até organizado, cuyo carácter regio­
nal oblxgarále á preocuparse y disentir ca­
sos con uetos.
La b calízación del propósito encuéntra­
la aüua iísims, en razón á que la higiene es 
una ob a puramente municipal.
Insiito en que para la consecución de 
los fines apetecidos, hacen f ítlta todas las 
iniciati vas y todos, los concursos, señalando 
como; i no délos más eficaces el de la pren­
sa, veb)i9ulo de las ideas que aquí se viei- 
tea,cum bienhechora tendencia debe reper­
cutir 63 L la Opinión para que se asocie á 
nuestii  ̂ obra, y el de las señoras, que se 
cumple por la éducácíón, por el consejo y 
oíros liaes atribuidos á su cualidad y ca- 
racterl
Advierte que para esta empresa impóne- 
ce el espirita de asociación, tan fuera de 
nu63t]|s costumbres, cuando no se trata de 
reuoipjées para hacer política, para ganar 
dínerciló para divertirnos.
Canta un himno al doctor Pastear, con- 
siderá|doio la única gloria de su siglo y 
term i# su magnífico discurso encarecien­
do qae se procure evitar á Málaga el bo­
chorno sufíido por otra importante capital 
andalübfi. de la que se dijo en el Senado es- 
pañol,|qué se parecía á una ramera porque 
extedórqiente preséntaba gasas y encaje», 
flores y perfames, encantos y bellezas, y en 
el interior,allá en el fondo de sus entrañas, 
g u a rd ia  mortal veneno, asquerosa podre- 
dumWé  ̂virus maligno, cuyo contacto em 
po.ftzoñába.
Tmpoeibld es ep estas líneas dar idea del 
gran discurso del Di. Bsjaraño, en el cual 
todo foé sustancia y observaciones y con­
sejos de verdadero maestro.
Una estruendosa salva de aplausos aho- 
I el eco dé las últimas palabras. 
A p e r ta i f a
£1 presidente Sr. Camaeho, en nombre
téí.
viendas, arm onizarse  con su  envidiaI-I, , ***** 1 ATI llTAlfAK ffKAAé. hllltnifíA8t& á ««ñmKlAa
ble situación topográfica y las ey¿é. 
lencias decantadas de sii climas; Da 
ah í que el Congreso de H igic’iíf  ten ­
ga la  im portancia y la  tran^i^nden- 
cia que desde u n  principio,,: rtesde la  
iniciación de la  idea de rjslebrarlo 
todos ■ hem os re c o n o c ió  ”y ’ 
mado. ^
en breves fraseé, tnftnifiésta á la asa blea 
que habiendo aceptado el rey íé presidencia 
honoraria del Congreso, había delegado en 
él para qúe en su nombre presidiéra la. se 
sión de apertura.
Segaidaménte declaró abiérlo el Gon- 
greso.
£1  S p . Roñrigaeas Spltovl
Llanto hubo da causarnos la pérdida de ! del rey, hizo la declaración oficial de la 
aquellas posesiones que representaban la |Rp0jtara del Congreso, con lo que se dió 
casa solariega del pueblo que descubriópor terminado el acto, 
aquel continente, pero no lágrima», sinol Wnffl«tsiA fm npaaiA ii
vergüenza debía piodadrnos los millares |  
dé personas que parecieron durante cuatro |  En la solemnidad que dejamos reseñada 
siglos, víctimas de la fiebre amarilla. |hubo un» nota que fué da todo nuestro 
Nada se hizo, mientras dominamos en!agrado y creemos que del de la generaii- 
aqueilos lejiinos países, para contener la I dad.
mortífera epidemia, qae so desenvolvía á |  No hubo vivas ni retrates presidenciales. 
BU antojo, en tanto que después y por con-1 Allí no imperó otra magestadque la da 
secuencia de las eficaces medidas qae adop- j la belleza representada por las distinguidas 
taion los norleamaricancis el horrible azote |damas y la de la ciencia, encarnada en los 
feé decreciendo gradualmente. |señores módicos.
iQaé responsabilidad más grande para! £ ¡n H « F n in -C o a * té 9
t i  . iit, jt 1 i Finalizado el acto que reseñamos, los 
Este hecho iocontrovertiblé pesará en la trasladaron al restaurant
conciencia nacional como cruel r e m o r d í - d o n d e ,  costeado por la
miento. í Junta de Festejos, sé les sirvió un Ihe con
Termina el señor Rodríguez Knúcz ®o|pggj;a0 y helados, 
discurso elogiando los buenos propósitos á |  empresa de tranvías puso varios co­
que obedece la celebracióa del Pfsente |^^^, ¿ ¿jg délos señores congre-
Congreso provincial de higiene y dice que í 
llevándose á la práctica las salvadoras con-’̂ 
clasíones qae en el mismo sé: decidan lo-
Füé proclamada reina da la belleza la ni­
ña Mar^ yictoria Herrero Pineda, que 
obtuvo la laédaiiá da oro en unión de cua­
tro pequeñuelas más, cuyos nombres dare­
mos mañana, así como éí Ae las señoras que 
formaban el jurado.
Todas las concursantes faeroZ» obsequia­
das por la Junta coa artísticas c¿jas, en 
forma de panderetas, cuyo interior éhcé- 
rraba dulces variados.
Para él concurso de trsjés présentáronsd 
seis niños, entre ellos un precioso Trova­
dor y un lindo jabegote, aplazándose la 
adjudicación de premios, ó cansa de lo 
avanzado de la hora, para esta tarde á las 
seis en el mismo sitio.
López y D. Antonió Gallego Bli^útigiiex.
'» a
Los alumnos premiados éayoa nombres 
se mencionan, se servirán pasar mañana 
sábado de ocho á naeve;de la noch e por la 
Secretaria de la Sociedad Económica con 
objeto de recoger las entradas que le s han 
sido reservadas pÁva el Festival de la Fíase- 
fianza.
r n s c o r s c i s i
La lluvia impalbable 7 frík' abrillantaba 
4» «u »x»u. I la calle y velaba el resplandór t^e los faroles.
Este número ha resultado muy lucido y | La nochedifuridía por todas p a n é s ^ a  vaga
por ello felicitamos á la Junta permanente 
de festejo».
Alrededor de la caseta, en la parte exte­
rior,se congregó un numeroso público.
Los festejos
£ 4 0 S  d e  l i o y
A las tres de la tarde solemne distribu­
ción de premios concedidos por el Colegio 
Pericial Mercantil en el Certamen Litera­
rio organizado por el misino.
El acto tendrá lugar en la Escuela de 
Comercio,
A las nueve de la noche fiesta de la jota 
en el Teatro Cervantes.
L o s  d e  m a c a n a
A las seis de la tarde fiesta del Coso 
Blanco en las calles Marqués de Laiios, 
Gastelar, Puerta del Mar y Plaza de la Cons­
titución.
A las nueve de la noche segundo con­
cierto por el orfeón y rondalla aragonesa 
en la Plaza da Toros, terminando con la 
gran fiesta de la jota.
Vida republicana
Junta pFstvrlneial d®l P artido 
d «  U nión Rapublteana
Se convoca á todos los señores que 
Constituyen esta Junta Provincial á 
la reunión trimestral que debe verifi­
carse en Mál^g») según acuCído to 
mado eü la sesión de constitución de 
dicha Junta.
La reunión se verificará el miérco 
les 22 de Agosto actual á la una en 
punto de la tarde en la Secretarla del 
Círculo de Unión República, calle de 
Salinas núm. 1.
Este aviso servirá de citación á to­
dos los señores vocale?, tanto resi­
dentes en la localidad como fuera de 
ella* y de ruego para su puntual




gmáae unrpositivo bieneatar, pora Málaga,! 
que llegará á conveitiise en un delicioso; 
vergel.
El elocuente discurso del Sr. Rodríguez^ 
Muñoz, fué muy aplaudido.
£1  S r . T o n e o  Roybóm
„  -u- , T-í / a A continuación hizo uso de la palabra el
X por últim o, el FG^tival de laÉ  ase-i Rodríguez Spíterl ingeniero jefe de la
fianza, en que se p.,íAnteará ei impor-|P^®^^®®^®* ^ como presidente de la comisión 
tan to  y viUÍ probVama de
^íón pública y tA n deficiente y aban ­
donado en Es'paña* que constituye, 
una  verdadera^ vergüenza nacional, á  
la qu.e, ju s to  aum jue doloroso es de­
cirlo, .contr).jouye quizá m ás que n in­
guna o tra  n u ^ ítra  provincia por el 
estacto lam entab le  en que tan nece­
saria función  social se halla. El vita- 
lism o y traúsceden tal asunto  será 
tra ta d o  y d iscu tido  con voces ©lo- 
cuen tas y sinceras por hom bres de 
lec^^jocido saber y do innegable 
aiatoi idad y com petencia profesional 
^ m 6 e l  rector de la  U niversidad de 
o a ia  manca y de o tro s dignos ó ilus
trad-os piofesores. También de ahf, 
»si lo esperamos, puede ’
dcl Congreso, dirigió á los 
epegresietss un breve y sentido discurso.
£1  Di>. Hueiftsa Idozeno 
El Sr. Huertas Lozano, como sécretario, 
dió lectura á usa bien escrita memoria en 
la que dice que este es el momento más her­
moso de su vida, aduque se siente abruma­
do por el peso enorme que gravita sobre 
BUS hombros.
Canta un caluroso himno á las bellezas 
de Málaga, con sus incomparables monta­
ñas, sus serenos mares y su hermoso cielo.
Califica á esta tierra de bendita, y pre­
gunta que si ella haca tanto por nosotros 
¿por qué nosotros no hemos de hacer por 
ella otro tanto? ^
Después hace historia de la iniciación 
del Congreso, consignando el entusias- 
od[0 con que la idea loé acogida por to­
dos los hombres de ciencia de Málaga y el 
nombramiento de la comisión organizado-
El alcalde accidental pronuncia breves ¡Ayuntamiento,
U is itá  .ál%0 b udeg& s 
Hoy á Iss nueve de la mañana los seño­
res congresistas visitarán algunas bodegas.
,@'S'0foxr«iB diol C o n g reH o
Las sesiones para la lectura y discusión 
de tema?, tendrán lugar los días 17 y 18 á 
las cinco de la tarde, en los salones del
lífii, «vA ----- sa lir algo
u t i^  práctico y provechoso para  la 
mF.iruccién y la cu ltu ra  pública.
De estas tres notas salientes por 
su. a lta  signifieaciún popular, cientí- 
n c a , social é instructiva, tratamosE  ̂
b-.oy m uy someramente ñor oiie óIa expresivas gracias á la  prensa que 
lidias hemos úe Oftnn»rnna pasosas colum-
pálabras para saludar y felicitar al Gongse-' 
ab, por BU humanitario empeño* en nombre 
del pueblo de Málaga, agradeciendo que! 
baya sido esta ciudad la elegida para la ce-¡ 
febración de acto tan importante.
Y finaliza el Sr. Torres Roybón ofrecien-j 
do para ten heimcsa obra de humanidad la| 
á'Cicídida cooperación del Ayuntamiento.
' £ 1  Si*.
íi^s (secciones actuarán en los locales si-
Seceión l .“ Salón Capitular.
Séceión 2.* Salón de Conferencias. 
SeccIÓQ 3 *■ Antealcaldía.
Sección 4.* Despacho del Sr. Alcalde.
la n o F lp o lo a ® »
Las inscripciones parala expe lición á 
Torremolinos, se harán antes de que termi-
Eü sesión celebrada por el Círculo las- 
trucUvo de Obreros Republicanos del sexto 
Diatiito de esta capital él 12 del corriente, 
fué elegida lé Junta Directiva siguiente:
Presidente: D. Francisco Luque B&ree.
Víca-presidenle: D. José Vázquez Sán­
chez.
Sacretario 1.*: D. Manuel Alba Jiménez, 
(reeligido).
Secretario 2.": D. Angel Oliva Avila, (ree- 
legidoji
Tesorero: D. Rafael Martín Carrasco, 
(reelegido).
Vocal 1.®: D. Antonio García García.
Idem 2.°: D. Antonio Barbera Laport, 
(reelegido).
Idem 3.“ D. José Aguüftr Cabrera.
Idem 4.®: D. Aníonio Serrano Valdés.
Lo que sé hace público por orden del se­
ñor Preaidénte pata conocimiento da los 
correligionarios que no asistieron á la se­
sión.
Málaga 16 de Agosto 1206.—El Secrela- 
tesio, ManneZ Al6a Jiménes.
tristeza, ese malestar indefinido que hace 
que uno se dirija^ j^recipitadamento hacia el 
cómodo hogar donde la familia le 
Mr. Darly subió la escalera sin esp erar el 
ascensor, y cuando la doncella le aía'Ió la 
puerta, preguntó:
—¿Ha yeáido ya lá séfiora?
—No ha vuelto todavía.
Mr. Darly entró en la sala, se sentó en 
una butaca y  cogió un libro. A los pocús 
momentos se xlevantó, miró el reloj y dijo? j 
—¡Las ocho y  medial {Qué fastidio! 
Después llamó' á la doncella:
—¿La señora ha' dicho que vendría tardel 
—No, señor; no Sua dicho nada.
Mr. Darly se asomó' á la ventana y, lleno 
de febril impaciencia, acudió á su teléfono. 
Tai vez su mujer se hatíi ía indispuesto en 
casa de alguna amiga.
En do» ó tres casas no hablan viste en
mucho» días.
Poseído de terrible angtocitia, cogió el 
sombrero y el bastón, salió á ha calle y so 
dirigió & la ̂ m ediata comisaría.- En breves 
frases dió cudA*® ®̂ inquietud; Su mujer 
solía regresar 4»u casa á las sietA j  cuarto, 
y eran ya las nuAve y media.
El comisario le freguntó:
—¿Ha tenido usmd alguna cuestión, con 
®ha? , , ,—No, señor; adoro A mi mujer y no he 
tenido que reprenderla fa-más.
—Tal vez haya ido á hacer una visita en 
lo» alrededoreé de París y «e le ha escapado 
el tren. .
—No lo creo. Pero en ese caso, me ha­
bría avisado por teléfono.
—Van á dar las diez y voy á telefonear á
todas las cómisaiías.  ̂ ,
El comisario cogió el aparato. Sentado en 
una silla, pálido y tembloroso, Mr. Darly 
escachaba, sin decir una palabra, alguna» 
frases, oyendo siempre la misma conteota- 
clón negativa. . ,
—¿Nada? ¡Graciasl Si averigua usted Al­
go, avísémé en seguida.
Y volviéndose hacia el marido, añadió: 
-Vuelva usted á bu casa, y si descubro 
algo le llamaió inmediatamente.
Era cerca de las once y medía. Mr. Dar­
ly se levantó y cuando estuvo en la calle, 
exclamó:
—¡Voy á volverme loco!
Echó á andar sin dirección fljí, caando 
de pronto oyó una vez que gritaba;
¡Ultimos telegramas!... ¡Terrible acci- 
áentel...
Mr. Darly se detuvo bruscámente, com­
pró un periódico al vendedor y se pu80> á 
leer el sumario bajo un mechero da gas,
«£l choqaa del Metropolitano. En ia es­
tación de Lyon. Cien víctimas.»
El desolado esposo se precipitó en un ca­
rruaje que pasaba, y gritó al cochero:
— ¡ A la estación de Lyon!
Durante el trayecto, trató de meditar con 
calma.
—¡Noes posible! ¡Nada tenía quehacer 
en el Metropolitano ni en la estación dé 
Lyon,
A punto de retroceder, le impulsó la ne­
cesidad de saber lo que había ocurrido.
Ea las inmediaciones de la estación lo» 
agentes de orden público le impidieron el
paso.
Sociedad Económica
He aquí la relación de los alumnos da las 
clases da ia Sociedad Económica de Amigos 
del P t̂ís á lós que se distribuirán premios 
en el Fe.8lival de la Enseñanza:
Áritmética Mercantil 
Premios: D. Joeé Rodríguez Aguilar, 
D. Juan del Pino Agualio y D. Miguel Va- 
llejo Villodrea.
Mencione» honorífleae: D. Antonio Cam­
pos Jiménez, D. Antonio Gil Bonilla y don 
Mnnuel Alcausa Peña.
Al levantcraeel doctor don Eloy Bejare-fii® ol día 17. 
no y Sánchez, Inspector géneral de Sani-| Lo« billetes para asiatir á la paella en 
dad interior, representante del Gobierno en Viveros, habrán de recogerse en todo 
este acto, y Presidente del Congreso de Hi-|®l Pasado éste, no podrán reclsmar-
giene, es saludado con una salva de splau-|sfi» puesto que ea neceeario conocer coa la 
aoB. f,anticipación sufldente el número de seño-
Comienza diciendo que fué solicitado sufre» que piensan asiaUr, para preparar cuan-^ Jiménez
concurso para ocupar un puesto de honor y en relación con el número* r  . *
depeiigro, por loque consideró de su de-1 de asiétentes.
Geografía
Piemioe: D. Adolfo Milla Vázquez y don
ber acudir al llamamiento de compañeros yj 
amigos particulares queridísimos, siendo 
esta la razón de su presencia en esta solem- 
Adad,
Declara que hubiera deseado venir sin
úe ocuparnos en núes- 
trabajos de informa-
Hoy, con estas breves considera­
ciones, sólo cfuerémos poner de rê  
lleve que los Festejos de Málaga, pa­
ra honra de todos, tienen una gran­
dísima é importante parte de utilidad 
y cultura de carácter general y aue 
en ellos, con lo que son fiestas y T  
gocijos propiamente dichos, se armo- dotar 
nizan y se hermanan osos otros actos
representación oficial* porque así su l&bcr 
ra, de cuyo afanoso trabajo se ven hoy loa i  acaso rezultára más úiii, toda vez que sien- 
resultados. Ida de modesto origen se desenvolvería más
Enumera las corporaciones y entidadesi libremente en un medio ambiente macho 
qae han respondido al llamamiento y da les |  mejor que en el de las altaras, cuyas gran­
dezas le causan mareos.
No ha sido así y cúmplele resignarse slti? él número crecidísimo de los concurrentes ____
ñas á lá disposición del Congreso y en pro |  pro test», pero declinando toda responsabi-ial acto, predominando el bello sexo en todafg^g^. 
de sus intereses, calificándola da podero8a|iidad si su cooperación pareciera deficiente.lia acepción de la palabra, y los lindos*
CONCURSO DE TRAJES
Y  U £  B ELU M Z A.
En la elegante caseta que en el Muelle| 
de Heredia tiene instalada el Liceo, se cele-| 
bró ayer tarde á las seis el concurso de be-| 
liaza y trajes.
Poco antes de la hora designada la am­
plia caseta era inBuñciente para contenegri
Lengua francesa: primera seccióti 
Premio*:^, Juan Domsneoh Calderón y 
D, Francisco Botín Gerada.
Menciones honoríficas: D. Manuel Cintora 
Zambrano, D. Salvador del Villar Martes y 
D. Juan Díaz Rodríguez.
Lengua francesa: segunda sección 
Premios: D. José Fernández del Castillo, 
D. Joaquín Giitiériez Díaz y D. Eduardo 
Fernández Pérez.
.Menciones honoríficas: Don Manuel Al* 
causa Peña, D. Enrique Raíz Cruz, D. Juan 
Moreno Fernández y don José Pérez Rodií-
ynecesaiia palanca del progreso y de la 
cultura.
Con sentida B frases da las gracias á to­
dos los que han ccóperado á la realización 
de la magna obra y termina afirmando que 
Málaga ea generosa y agradecida y en él 
corazón de cada malagueño se levantará un 
altar donde sé venere los nombres de aque­
llos que con sus'esfuerzos, contribuyan á 
á la ciudad de higiene, de que tan 
falta se halla. i
Dirige calurosos elogios á nuestra ciu-  ̂
dad y dice que no visitarla es grave falte, ó| 
por lo menos demostración de muy mal] 
gusto.
Saluda á Málaga en nombre del ministro | 
de la Gobernación, don Bernabé Dávila,|
Teneduría de libros
bebés, , , , , , ,  .4* t «al PrémiOB: D. Francisco Garete Ocaña, 
Un. comííMa do a Juatí «9 " ( D .  Jaon Domeaeoh C lde ióay  P . Adolfo
multiplicaba para atender c u m p l i d a m e n t e y ,
á unos y á étros. , , , I Menciones honoríficas: Don Juan de Lara
Las bandas de música de Borbóa 7 mu- Salvador Frías López y D. Aato-
nicipal ejecuta-íoa diversa» y eícogxdas pie-1 Jiménez.
quien le encargó manifestara que asistía en I zas de su repertorio.
espíritu á este importante acto y que sal Optando ai premio de belleza se presen-1 Caligrafía
ofrecía á sus organizadoras. Itaron unas ochenta niñas, y en verdad que| Premios: D. José Rogiiguez Aguilar, don
gjlBstima el orador que con el apoyo doíel jurado, compuesto de diez distinguidas : Juan Domenech Calde?tón y don Juan del 
todos podrá haceiae algo dé pjQvécho, pero I damas presididas por la señora de Cámara, f Pino Agualio
Bajó del coche, y cuando utt agente le di- 
j j; «No se puede pasa», contestó;
—Tengo gran interés en aveiiguar si al­
gún individuo de mi familia...
—En ese caso pase usted.
Darly atravesó sólo un gran espacio Vá- 
! cío, bordeado por centenares de cabezas.- 
I Tuvo que esperar su vez ante la puerta.
Al fia pasó delante. Entre les dos lúgu­
bres hileras de victimas tendidas en el suó- 
lo, no pudo reprimir un movimiento de te­
rror.
Avanzó el paso lentamente, mirando á de­
recha é izquierda.
Da pronto le flaquearon las piernas. Aca­
baba de ver.entra dos hombres vestidos coa 
biueas manchadas de sangre, una forma de 
mojer de elegante aspecto, Al coatemplax 
el ensangrentado rostro de aquella víctima 
se mordió los labios paro no gritar.
Todo había concluido. No le cabía la 
menor duda. Con lágrimas en los ojos con­
templó la mano de la muerta, sus sortijas 
y BU ancha bolsa de oro que aún tenia su-
jeta. ^
—¡Dios mío! —exclamó Darly.—¡Esamu- 
jer aquí, tendida en el suelol... ¡Que miedo 
!e daba lamuertel ¡Loque habrá sufíido 
la infeliz!...
Al acariciar Darly la mano derecha de la 
difunta desprendióse de ella la bolsa de oro 
y la abrió: Contenía un espejito, un pañue­
lo, un tarjetero y un papel, un papel azul... 
Un telegrama.
Darly cogió m&quinalmente el papel, lo 
desdobló y, ai leerlo, abandonó la mano 
inerte y se incorporó de un salto.
El telegrama contenía estas palabras: 
«Llegaré á las seis á la estación da Lyon. 
Ve á esperarme. Te adora, Julián.*
Y la dirección era esta: «Marcela.—En la 
lista.—Despacho 37».
¡ —¡Ah!—exclamó desconcertado Darly.
—¡La infama venía en busca de su amante!
Como Darly no se movía de su sitio, 
acercóeele un agente y le dijo:
—¿Conocía usted á esa mujer? Porque si 
no sabe usted quién es, la llevarán en se­
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Gran Nevería
d e  j U a n u e l  R o m á n
(antea de Vda. de JPonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
SúYbdte del di».—Tanón de Alicante y 
Fyesa.
Dé»dñ láM 12,—Ayelinna, Café con leche 
y Xjimón gianiz&do.
«-4AI depósito de cádáreieat 
«-Sí, señor.
La mirada de Darly tomó de pronto ana 
expresión terrible. Ei infortunado viudo se 
inclinó sobre el cada ver, y con todo el odio 
de que era capaz su alma, le arrojó al rros- 
tro estas, palabras.
— ¡Al depósito de cadáveresI ¿Lo oyes? 
¡Ai depósito de c<!:dá7ere8!
Ixguióse acto continuo, y con voz reposa­
da, que ya no temblaba, dijo á la g.e t̂e;
—Creía... pero me he équivocado.,. No 
la conozco, no sé quien es...
Daily se retiró lentamente.
• . i * ?  péraonas sollozaban de rodillas
í  mheitos. .
Un hombre y una mujer rugían do doloi
•  p despojos de un niño.
hiA el fondo vió de nuevo el cadáver de su 
^n jer. Se estremeció, experimentó una es­
pecie de remordimiento y estuvo á punte' 
de retroceder. Pero en aquel mismo instan 
te sintió b» jo sus dedos el sedoso papel de) 
telegrama. Tuvo miedo y no se atrevió é 
unir á aquellos sagrados dolores loquee) 
Buyo tenía de monstrúosó y de cobarde.
• Darly salió de la estación con el cuerpe 
inclinado por la pena, sin atreverse á pen­
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Las de platino brillo color de 40 cts. á S5 
Las de platino iluminadas de 85 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 ots. á 15 
Oopias de cuadros de Mnrillo, Rnbens, 
etcétera á SO
Vistas de Málaga en colores de SO ot, á 10 
> > > » negro > 10 > á 6
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAEOH A FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de sdm* 
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS PREOIÓS EN
Calle Nueva núm. 1, Camisería.
Calle Larios núm. 6, Papelería.
CaUe San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Gonatitnoión, Estanco.
OaUe Granada, 81 y 36, Qttíncalla. al 
lado de la Botic¿ :
Grrandes descuentos
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río] 
Oompaflts, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí , sí., . ^
PISO PAÉTICULÁÍR:
necd cuatro días sin salir del reducido ca­
marote; con el ardiente calor de ios trópicos 
desembarcó en la isla Real, basta que ei 13 
de Abril,faé trasladado á la del Diablo, ro­
ca inculta, que había servido de residencia 
á los leprosos. En ella permaneció hasta el 
9 de Ionio del 99.
La naturaleza con sus lluvias torrenciá- 
!es, el sol dirigiendo sus rayos p^rpendicu- 
'armentey las picaduras de los mosquUosvy' 
el roce con las alimañas, é insectos asqué- 
rosos propios de aquellas latitudes' y el 
hombre restando todos los medios que ha­
cen soportable la vida, teniendo que prepa^ 
rar86 sus comidas, siu medios para condi' 
alentarlas, lavar su rppa, rodeaba la case^ 
ie una empalizada que durante dos áños le 
impidió ver el horizonte, y lo que es más 
horrible, dos ojos fijos constantem^ente día 
y noche observando sus movimientos y ,lap 
variaciones de su rbstro, para comentarlas 
después á su antojo y capricho, tal era ei 
estado en que sé halló Dieyfús en la Isla 
de Diablo. El decaimiento de fuerzas era 
visible, la fiebre le atacaba con frecusnciá, 
la disenteria 88 cebaba én él, su cerebro 
parecía que iba á  estallar, solo pudo sos-
Un hospital Yegetariano
Una s&la del hospital
Extraño payécesá á los enemigos de la fruta y á machos que sin ser enemigos la 
comen con precauciones, que con ella puedaq curarse gran número de enfermedades 
y basta que sea la base del plap curativo de todo un hospital.
Pues pó hay que extrañarse de ello; éste se halla establecido en el magnífico paseo
g X Alfredo Dreyfns nació en Honthonse, 
ciudad de la Alsacia. Al pasar este territo 
rio á formar parte del imperio alemán, én 
virtud del tratado de Versalles, optó el pa­
dre por la nacionalidad francesa. El 78, AI 
íredo abrazó con entusiasmo la carrera de 
las armas, ingresando, en la escnela miUtar 
de Saint-Gyr, donde cursó sus estudios con
Sau aprovechamiento, pasando después, é liBCuela Superior de Guerra,, obteniendo 
las más lisonjeras notas^ siendo destinado 
por esta causa al Estado Mayor Central ha 
ciéndose notar, por cumplir sus deberes 
con la mayor exactitud y competencia.
De carácter afable, pero poco expansivo, 
no tomaba parte activa en las rennionei 
propias de sus jóvenes compañeros,compar 
tiendo el tiempo entre el estudio y su fami­
lia, constituidla al empezar sus desventaras 
por sus dos hijos pequeños Pedro y Juana 
y su mujer madame Lucia Hadamand, que 
ha demostrado en el curso del proceso uua 
voluntad firme, un valor heróico, una sere­
nidad de jaieioimpiopia de BUsexo,an amor 
sin límites hacia su marido, una fe ciega 
en ei honor de éste, una perseverada tenaz 
que conducen ál triunfo da las causas más 
ditíciles, una conitaucia y ardor siu tregua, 
imponiéndose á los doiores físicos, una 
grandeza de ánimo que se trasmite á loe 
que ia rodean, subyugando, arrebatando y 
elevándolos para conlrairestar la fatalidad, 
y lo que aparece b*jo, raslieío y odioso, 
exaltarlo al más alto grado de virtud.
Si la  férrea voluntad de Dreyfus, no se 
hubiera mantenido por el fuego sagrado de 
la virilidad y la adhesión de sn mujer, la 
Francia no hubiera alcanzado la gloria de 
rendir extiicta justicia y reparar un error 
tan grande.
Feliz por ser amado dé los suyos, con 
bienes de fortuna para podér sobrellevar la 
vida con holgura, con porvenir despejsdo 
y de brillante carrera, récibio aviso ei 13 
de Octubre de 1894 para que se presentara 
el día siguiente á las nueve de la mañana, 
vestido da paisano, en el ministerio de Is 
Guerra, donde faé recibido por el coman­
dante duPaty de Clam, acompañado de otróa 
dos señores, y á pretexto de que da Paty 
tenia el dedo malo, le invitó á que le escri­
biese una carta, cuya redacción no tenía 
hilación alguna. Da repente le dice,—No 
tembláis,-y diiigiéodole miradas amena- 
doras y en actitud trágica, le ordena que sel 
dé preso, acusado del delito de alta traí- 
cióa. Los dos caballeros presentes se diri­
gen á él y lo registran. Al lécúbrarse del 
estopor que le produce tamaña ácusaclón 
dijo.—No be cometido la más ligera im­
prudencia que induzcáá esa suposición, 
soy victima de un error, regístrense todos 
mis documentos y háganse las diligencias 
necesarias.
Sin maniféátarle el origen de la acnsa 
ción lo conduce á las prisiones de Gherche- 
Midi el comandánte Henry.
A los quince días de arresto, no podien­
do escribir ni aún para fijar sus ideas, se le 
muestra una fotografía de la carta acusado- 
xa, llamada después el Bordereaux.
Negó lolundaménte haberla escrito.
£1 peso de su desgracia lo agobiaba^ pero 
hombre de voluntad se impuso la tarea de 
velar por su honra y la de sus hijos.
En el consejo de gnerra verificado el 19 
de Diciembre, los comandantes da Paty y 
Henry depusieron en su contra basados en 
Buposioiones, qne fueron refutados por el 
abogado Demange y solo quedó como prue­
ba de acusación el Bordereaux. Dos peritos| 
calígrafos negaron fuera su IcUa y otros 
dos lo aseguraron (uno de ellos en el conse­
jo de Rennes reconoció sú equivocación). 
El tribunal, sin embargo, lo condenó.
El 5 de Emero de 1895 faé degradado. 
jCeremonia terrible basta para un delictíen- 
te, espantosa para un inocente víctima de 
un malvado y de la obcecación de hombres, 
que poeeidos dé miedo insuperable, por no 
.estar á la altura de la misión qne les ha­
bía confiado la Fiaucis, de constituir uu 
ejército fuerte y poderoso, para poder medir 
Bu’s fuerzas con el aguerrido y organizado 
del imperio alemán. La nación había dado 
su Qro á manos llanas y necesitaba tener.fe 
y éhtüéiasmo en el ejército. El hombre que 
había de conducirlos la victoria ni aún se
tenerlo la vista de los retratos dé su múger Ide Bromley, á corta distanéía de la ciudad de Londres, y se titula Lady Margarét friu- 
y sus hijos y las cartas que de tarde en ta r- | ía«an feosptfoL
de recibía, después Ae pasar por uña censu- El establecimiento consiste en un gran edificio con altas, espaciosas y bien venti-
no sólo las horas del día sino también las de la noche, cuando el insomnio les hácé 
saltar del lecho. Hay también un recinto para los niños, y la sala principal de enfer-
Un médiooiéxftxninnndo la f«nta
J a rd ín  habilifado p s ra  oí reposo
La alimentaeióa es variadísima, puesto qué diarUments se cambia el demoe-
ViSlumbra. Para alcanzar^el estado que en la A  te guarde, María Antonia! LOs
actualidad goza, ha necesitado tener á su **• * iropjjes negros que vistes, son loque me ^“^P^rgarita? Sí...
franta hembres civiles. Han g&nado cuiBO 6U Nociones de Aiit-] nermiso uafre te o res ci iles.
Al arrancarle Jos botones, las insignias 
de la guerreia y kepis, la franja del panta­
lón, quebrar el sable y dar la vuelta al cutk- 
dro formado por las tropas, exclamó:—¡Sol- 
dadOB,se degrada á un hombre de honor; se 
deshonra á un inocente!
£1 efecto causado por aquel acto, lo ex- 
prása en la carta que escribió a su mojer.— 
Prometiéndote v iv ir-le  decía—hago el sa­
crificio más grande que es posible cumplir 
á  un hombre de henor.
Lo envían á La Rochelle y desde allí lo 
trasladan á Is isla de Re, donde fué tratado 
con rigor excesivo.
El 21 de Febrero, sin anlericr aviso, lo 
embarcan desconociendo él ei zumbo, ha­
cia el grupo de la Saint, en las costas de la 
Onyanafrancesa; rendido el vLje, perma-
COLABOBáGION
ENRIQUE¡j|yiLCHIZ UNA FLOR'
ra inquisistoilal, y & medida que la opjnión ladás habitaciones, rodeado de hermoso, amplio jardín, donde los pacientes paéan,
se rehacía en Francia en favor del d e p o r t a - . ........ .........................  ,
do, más duro se hacía él régimen, hasta el 
extremo de acostarle en una cama con 
Argollas, que le impedían todo movimienio 
y recibir la“ correspondencia, copiados por 
manos mercenarias y mutUados los escritos 
de BU fiel compañera.
Ai regresar á su patria, creía que se ha­
bía reconocido su inocencia y que le espe-i 
raban los amantes brazos de sa fam/ilia, y 
los cordiales apretones de manos desús 
(5om,uañeros de armas;, pero aun no había 
terminado su calvario y el régimen á que ve- 
aía sometido en el Spnac, buque que lo con­
de jo. le daba el presentimiento de que lé 
Aguardaban nuevos sinsabores, f 
El consejo de gnerra de Rennes á pesar 
de la dialéctica de Demange y la elocuencia 
de Labúri, volvió á condenarlo paro con oi?- 
circanstanciaiz atenuantes ¡qué sarcasmo!
el propio conséJO BOllcifeó el indnlto.
Después de grandes esfuerzos de su fami- 
íia y hombres notables que por él se intere­
saban, lo aceptó, pero diciendo,—«El Go­
bierno me devueh^e la libertad, yo no pue­
do vivir sin el hon or y he de trabajar para 
que no quede un francés que de él dude.» ,
Hasta su llegada á Francia, eo supo que 
el vice-presideüte del .Senado Sch0urer-Ees-|mos capaz para veinticinco camas. Alta baranda, cubierta de un cortinsje verde, sirve 
tuer había tomado BObive sí el 97 la,tarea de [ de respiradero á esta sala peuelrando el aire impregnado con los aromas del jardín antes 
lograr la revisión. I mencionado. ’ , í.
Que Picquart descnbrré al autor del Bor-I La dirección Sél eRtablecimienSo está confiado al Dr. D. José Oláfl&ld, á quien auxi- 
deaux y Mateo Dreyfus pvocedió contra el llian otroa tres médieós. .
malvado é indigno Esterhaiiy, quien huyó & |  Allí está excluida la carne; los aliméatüa consisten en frutas da todas clases y verdu-1 
Inglaterra y desde allí confiesa su crimen y|yag aderezadas con acaite y miel, 
el suicidio de Henry, víctimut de sus remor-s 
dímientos.
Monand había elevado al iribunal de ca­
sación un eecrito lleno de la v'teidadera doc­
trina jurídica. '
Bernard de Lazare publicú el sensacio­
nal articulo ©i» error j«dic»al, _
Que Ja Franela y el mundo entero, se in­
teresaba en Vafaire, que se había converti­
do en un hecho político y las pasiones se 
habían desencadenado, siendo él y su fami­
lia juguete de torbellinos caTa*afios par los 
formidables vientos de fronda, que la liber­
tad y la reacción lanzaban con esfueizo 
desesperado.
Fué preciso que lévantara su voz un ge-- 
nio, que con la autoridad de su palabra 
templada ya infinitas veces en el arte de 
fustigar las bajas pasiones y los vicios de 
la sociedad, despreciando la fortuna, arro­
jando BU popularidad, quebrando el laurel
Maris Antonia dejó caer una lágrima. |
La niña résbaló de su regazo y fué á ju­
gar con las ñores.
El sol había traspuesto las altaras. Daba 
el toque déla oración. María Autonia se 
arrodilló y oró.
¡Qué tranquilidad más inefable, dejan en 
el alma, estas horas calladas de la tarde, 
en que el sol huye, la tierra enmudece an­
siosa de reposo, tinteneau las esquilas de 
los ganados, y suena la campana de la igle­
sia, con ese sonido propio del metal!
¡Qué sensación más extraña experimenta 
uno, al ver arrodillarse 7  orar. Pidiendo 
misericordia, á esas almas inocentes, que 
precisan de perdón menos que nadie. El so­
plo de la duda no rozó jamás sus inteligen­
cias. La tradición sirve dé cimientos á bu 
fe. Desconocedoras de otra vida, que la 
soya simplp y circunscrits, nunca sintieron 
deseos de algo mejor, porque ignoran si­
quiera que exista.
Ellas solo precisan consuelo y por éso re­
zan y oran. La comqi^cación de dos espíri­
tus mitiga siempre éí dolor. Si contamos 
anestras penas á otro ser, donarnos parte 
de ellas; ya no están coácetitíradás en uuá 
persona sola ; se han dividido, y la diviaién 
ha disminuido nuestro péá ó.
Entonces, creemos que aqueílá otra pĉ v- 
sona, tiene en sí el poder de conaclar, de 
aliviar penas y sufrimientos, y nuestiro 
agradecimiento, se irá cúnvirtiendo en cari­
ño 7 amor.
Terminada la oración, Marik Antóñfá 
quedó suspensa y mirando los aznladoa 
montes y los campos Oscúiros.
Se había sáinido en la hermosa región dé 
(osensnefios.
Extasis semejantes, parece que nos ro­
ban el alma; quedamos inconscientes, 7 aid- 
lados del mundo que nos rodea.
La chicharra, dejaba oir el dric-cric mo­
nótono de su canto.
—Mamá, mira que /<í-~gritó la pequeñi- 
na, corriendo háéia sa mádre, toda llena 
de alegría. I
María Antonia la abrazó pálida 7 con 
alhagos desprendió de sus niveas maneci- 




goneses el umbral del salón capitular, co­
menzando el acto con la lectura por el se4 
ñor Rubio Salinas del siguiente mensaje 
salutación.
 ̂ «M. I. Sr, Alcalde Presidente del Esce-ij 
lentísimo Ayuntamiento de la ciudad dê
La corporación municipal que tengo el 
alto honor do presidir, ha determinado e a í  
sesión verificada el día 8 del mes actual,| 
aprovechar la visita que os hace el OrfeóúL 
Zaragozano, para saludaros en nombre dal 
todos los convecinos.
Zaragoza considérase muy feliz en traa- 
mitir el testimonio de su acendrado cariño 
á la bella Málaga,
^on nuestro Orfeón, que representa dig­
namente los sentimientos generosos, el aí- 
le y el patriotismo inmaculado de nuestra 
ciudad, reiteramos la prueba indeleble de. 
adtpiración y de amor fraternal que Málaga ■ 
merece de su hermana Zaragoza. V
Que este acontecimiento sirva para estre­
char los víncutos de solidaridad patrió tica ' 
eiiíre áihbas ciudades es nuestro fervoroso ' 
deseo,
Zaragoza 19 de Agosto de 1906,—El Al­
calde, Félix Cenada.*
El señor Torres Ro'ybóu córrespondió á 
tan cariñosas fmses dándola bienvenida 
á loé orfeonistas, en hombre'de Málaga, y 
éstos prorrumpieron en calurosos, vivas á 
nuestra ciudad, al Ayuntamiento y ála 
Junta de festejos, aclamaciones que fuefoñ 
contestadas con vivas á Zaragoza Aragón 
y España.
El señor Saenz Calvo dió las gracias por 
las muestras de afecto dé que era objeto, ,
 ̂ Tefimihado el acto, lá comitiva se dirigió 
á casa del señor Saenz, donde quedó depô  
sitada la enseña de los orfeonistas,
Desd«í PIÉftrxa
Acompañaron al personal de la Rondalla, 
desde,Piffiarra, el presidente, dé la colonia 
Aragonesa doctor don Edmundo Raiz dé 
Azagra Lauaja, don Pólicarpo Lácarlá y 
don Nicolás Azara.
M u e n tro  s n ln d o t
Reiteramos nuestro más entusiastá saín-, 
eó de bienvenida á los orfeonistas ¡¿arágo- 
zanos.
Este método ha dado resultados excelentes. Según el registro de altas y hajas, á pe- 
qne~cefiíaVu frente^ se lo concedían de haberse ejecutado dificilísimas operaciones quirúrgicas, y haberse atendido gra- 
hombres vistuOBOs, pronunció Zola su cé- ,!̂ ®« casos dé medicina, las defunciones han sido escasas. En el año 1904 hubo solo uh 
lebre yo acuso, que influyó de tal modo so-|Biii®sto,5yotroen 1905. El primero era un niño que había sido dado de alta estando ya 
bre la opinión y los gobernahtesque píodu- lhioiibundo y el segundo una anciana que tambíéa entró en estado desesperado, 
jo el consejo de Rennes, última trincheral El refectorio de este Hospital es eípacioso, íresed, elegante ,̂ y la cocina está dotada de| 
donde^á pesar de condenarlo,confesaron sallo* modernos aparatos, respondiendo en ella todo á la más severa higiene, 
falta de justicia.
Después de la sentencia del alto tribunal, 
el 21 de Julio último, en el mismo recinto 
donde se verificó la degradación se llevó á 
cabo el acto de lestltuirlo al grado que le 
correspondía, y ser condecorado con la Le­
gión de Honor. El abrazo estrecho que al 
terminar la ceremonia le dió su hijo Pedro 
fué la recompensa más grande que pudo 
recibir después de sus inconcebibles sufri­
mientos.
Al ralir de la escuela de Viacenaest, al 
coche que conducía á París á Dreyfus, á su 
mujer y BUS hijos, encerraba un mundo de 
ideas que la palabra humana no podía ex­
presar, un raudal de sentimientos que el 
corazón del hombre no basta para sentir; el 
contacto de aquellas manos enlazadas 7 las 
lágrimas acudiendo á todos los ojos, en­
vueltos por efluvios de simpatía reclpicc», 
condensación del amor en todas sus mani­
festaciones, sería el cuadro que ae desarro­
llaba en la reducida ceja del vehículo.
La raza latina que parece ba cumplido ya 
su misión en la Msloria y camina con ver­
tiginosa carrera hacia sn ocaso 
siones destellos de su grandeza 
cia como hermana imayor sufre sacudidas 
que unas veces la hacen desceudei á los 
más profundos abismos y otras la eleva á 
las más altas regiones de lo snbiime.
DE U
d e a y e r  t a r d e
________ Tr.-irni[inii[iij..̂ lj__
Aragón en
Como habíase dicho hoy en el tren de las 
once y media han llegado á Málaga los or­
feonistas zaragozanos, los hijos de la noble 
región aragonesa, esa parte de nuestra pa­
tria en la que se desarrollaron las más glor 
[riosas epopeyas de la guerra de la indepen- 
Idencia.
j Los hermanos de Mariano Alvarez, Pa- 
lafox, Pignatelli y demás ilustreá aragone-; 
ses no estarán quejosos del cariñoso reci­
bimiento que la bella Málaga tributa á los 
naturales de la invicta ciudad de Zara­
goza, '
J B n e lf tn d é a
Esperando la llegada del convoy.que con­
ducía á los orfeonistas, bailadores y canta­
dores de jota, se hallaban en el andén los 
señores alcalde interino don Eduardo de 
Torres Roybón, concejales don Adolfo Gó­
mez Cotia, don Luía Segalérva don Fran­
cisco Rodríguez Marios, y don José Ponce 
de León.
El presidente de la júnfa de festejos, don 
^Félix Sáeoz Calvo, y los individuos de la 
misma don León Herrero, don Alejandro 
Solis, don Ricardo Yoiti, don Germán Pér 
rez, don Francisco Prados, doa Evaristo 
Minguet, don Francisco Lara, Garijo, don 
Jesé Gahcia Herrera, don Alejándro Rome-
nio señores don A nta-1 su tierra para torear el día 26 del conienté
presidente de la So- f  con Mojiíto, ganado de Albarrán. 
ciedad de ciencias físicas y naturales, fa- ‘ 
cultativós don José Huertas Lozano, don 
Enrique Laza y, D. Manuel García, del Olmo.
El profesor veterinario don Jpsé López 
Sánchez, el ingeniero jefe de Obras púbii- |  
cas, don José Rodríguez Spíteri, el secreta- '
.rio de la colonia aragonesa don Enrique
UOBi&tlvo.—El aieetro AlgaUño, qué 
salió anoche para Jí én,ha hecho á la Junta 
dé íástejos, con destino al barrio obrero,un 
donativo de 1.20Í) ptas. rasgo que ha sido 
en extremo aplaudido.
-H®«S»tsa®eIoa©»,—Durante el plazo 
de treinta dias se admiten reclamaciones en 
esta Jefatura de Obras públicas contra la 
petición de la Sociedad Señora de las Dolo- 
res y Santa Teresa, que solicita la concesión 
de 338 litros de agua por segundo áeiiva­
dos del rio Júzosr.
—Durante igual tiempo se admiten en 
dicho centro cuantas proposiciones tiendan 
á mejorar la da don Miguel Milano y Guija­
rro en solicitad de concesión de un tranvía 
eléctrico, de Vólez-Málaga al puerto de To- 
riedelMar.
Conf«i?»ii® la.—El Círculo Mercantil 
piensa invitar al señor Unamuno para que 
dé una conferencia en sus salones.
Al efecto se han reunido numerosas fir­
mas.
® « p » llo .—Esta tarde á las seis se ha 
verificado la inhumación del cadáver de la 
señora doña Matilde Barrabín, viuda de 
González.
¿ la v ^ y o .  — Fíancisco. García Lópei 
encontró esta mañana un llavero con varias 
llaves, que su dueño puede recojer en la ca­
lle da Zaragoza núm. 5 (Alameda de Cspu- 
«hinos),
^ Torero.--Darianta Jos días de fastejos
heinós tenido el gusto dé ver entre nosotros 
al simpático matador de novillos cordobés 
Baldomcro Pérez Aguilarifo, el cual, eñ 
unión de la cuadrilla de Canejifo, maichóá
mi ser. Eo la juventud, loa anhelos y las! 
esperanzas soa ,ñü8straB únicas preoeupa- 
nes, y como las esperanzas son riauefias, 
risas juguetean en ios labios y plenitud de 
vida asoma á los ojos.
¿Rficnerdas aquella tarde de verano que!
an iso en Q̂ ofggQ p it p ra acercarme á tí de ®L.. ibas pronunciando en tanto que 
mélica y Geometría, don José Meliveo, don | naevo. ' ■  i arrancabas cada uno de sus pétalos. Yo te
Joaquín Ege», don Federico Navaja», don | Tres años hace que no oigo el metal de! ^ suspenso esperando la sen-!
José Ramos, don Manuel Gañizar«s, don |ka voz, y tres sños también ae han cumplí-i de la juventud,
Santiago Ortega, don Eduardo Lobiilo, don| gin que hayas escuchado ni aún la más dijiste arjrancsndo la última lengüeta¡ 
fedro González, don Igoscio Fuentes, don higera salutación de mi parte. > blanca de aquella flor simbólica. Aquel sí...
¡Dios te guarde Maris Antonia! El que respondía á mis ocultoa de-
cuerdo de tiempos felices viene á mi, en | y d e  contento. Para ti fué ün 
estos pasí jes, como rocío fresco y vivifl-i“^̂ ! y *I“®daBte pensativa. En tus!
cante, t Guantas veces en estos campos da volvida retozar la risa aquella]
vides, hemos cogido juntos los frulosl j¡̂ ®̂ de.
¡Cuántas veces cuando el sol huía de nos-i Mil veces renegué de aquella flot cruel! 
otros para dorar otras tierras y alegrar al-f qa® to produjo la primera pena, 
mas que sufrirán también en ellos, hemos I Si alguna vez, esa niña que meces en tus 
ido aigaiendo,'iamatables y sobrecogidos, f  brezos, prende m-a margasita y comienza á
Abáselo, don José Martín Velandia, dan 
Narciso Díaz de Escovar, ,don Antonio .Se- I 
rrano, en representación del Círculo Répu- |  
blicano, don Cesar Yotti, don José Gintpr'a I 
Pérez, direc'or de El Popular y redactores L 
de todos los periódicos locales. t
La nota más simpática del acto del xeci- |  
bimien'o la constituyeron los preciosos ni- |  
ños José y E Jmundo Ruiz de Azagra Lana- I 
ja, hijos del reputado doctor, los que lucían i 
:el típico traje aragonés, llevando entre am- ® 
b̂os una bandera española, 
i Los lindos bdíurricos fueron muy feste­
jados.
Ulcs&dia del tren
A la hora reglamentaria entró el convoy 
en agujas, á los acordes de la jota Ecos del 
Pueblo, tocada por la banda de música del 
Regimiento de Extremadura, escuchándose 
vivas á Málaga y á Aragón.
Después de las presentaciones de rúbrica 
se organizó Ln co m itiva
en la forma siguiente: guardias munici­
pales y de orden público, abriendo la mar­
cha, los baturrícos arriba mencionados, en
^ n v o n é n a x n le x i io .— Dolores Gaz- 
niáu Gómez, que habita en la calle del Cal- 
vp ñúm. 12, ingirió esta mañana, pór equi­
vocación, cierta cantidad de líquido vene­
noso.
Llevada A la casa de socorro déla calla 
del Cerrojo, le fué administrado un coutrs- 
v^eno  y síátiéndose algo más aliviada, pa­
só luego ásn  éaáa.
N a « y o  «psiN stp: Según dijimáa días 
pass^ós^ una de Isa enfermedades que cura 
la Tim^Una de Kfeé», es los catarros nasa- 
^ les, pero para ello se hace necesario ei era- 
I pleo dél aparato de vidrio «Nasal Donche», 
 de venía en las principales farmacias.I . lo c h o s .—Hay gran-
I des existencias á precios de fábrica en les 
ti almacenes de La Papelera Español», Stra- 
I  chan, 20.
Sa facilitan muestras.
SOIISATOSE
Estimula en alto grado el apetito^
A fsu a s  ÉEOdofl B s ta r e lo o  de Ln
Toja.
«Bi Coflísaao GoBsálos Byaoff».
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas da buen gasto.
Akdaltojsaeldra. do los alflnian-
to s .—Por refcl orden da Gracia y Justicia 
sé ha encargado al fiscal del Tribunal Sq-“ ’ “ ui i a ,  ñ «o. xhuuucu
sena del orfeon, estandarte de la Junta Per- f dicte las oportunas órdenes para
Eorique Lobiilo, don Luis Termes, don An­
tonio Castillo, don Francisco Vázquez, don 
Julio Euhn, don Francisco C-triión, don 
Manuel Navajas y don Antonio Yebra.
Continuará..
EnSiiade ŝlílil̂
Consulta gratuita é cargo de Oe«ñ« Mar- _̂__  __ _ .
tinez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo,; su marcha eolemse en k s  rojas krSes fíé'íde.ghojrifis, 00 fines qne ¿i fin" be
manéate de Festejos, banda de Extremadu­
ra y personal excursionistas.
En las calles del trayecto presenció el pa­
so de la comitiva numerosísimo público.
En la calle de Larios se dieron entusias­
tas vivas á los orfeonistas, Zaragoza y Má­
laga.
MJjb el Ayuntamiento
En el salón capitular, esperaban la lle­
gada de los orfeonistas el alcalde aeciden-
veprímir la adulteración de comestíbleÉ y 
bebestibles. '
I.rai in Ix t» .--H oy se ha reunido la Cé- 
I misión mixta de reclutamiento, resolviendo 
varias incidencias de quintas.
R e e la m a d o .— La guardia civil ha 
detenido, icgresánáolo en la cárcel, á Joa­
quín Muñoz Trigueros, reclamado por el 
Presidente de esta Audiencia. 
C o m in id u .—La Comisión provJociíl+ «1 rn Tk 1 # 0(\/i.rAu,ciJ.* s ■ ŴAUJUBiÂ jU.»’***jj VuXulSlüQ jürlilviai
tal señor torres Roybóa, concejales seño- ¿ celebrará mañana la segunda sesión déla 
res González Anaya, Sánchez Pastor Rora. 1 semana.
procedente del Instituto del Dr. Rubio 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Mojos, 16, pial, izquierda.
verano! íno sepa, ni oiga jamás la respuesta deesa!
Eatonces, á tu cara salía una alegría ja-[flor mágica. ¡Es tan hermoso el mistericl 
venil y un ansia de vida que llenaban todo I ¿No es verdad, María Antonia? I
s ­
do, Ponce de León, García, Guerrero, Peñas 
Sánchez, Revuelto Vera, Gómez Gotta, Ro­
dríguez Marios y el secretario de la Corpo­
ración señor Rubio Salinas.
¡ A la una de la tarde traspasaron |.Íos ara-
se ana.
dl®l trabisIo.- Hoy Sé" 
hft comunicado al Gabierno civil el acci­
dente del trabajo sufrido por el obrero de, 
la fábrica de cerveza El Mediterráneo, loré, 
Fría» García.
■iím
m ñ Vieiftteií 17 de Agosto de 1906
m :
<iP VPndAü tflllÍACL hAÍAQ Ha ^ 0 1  A O flO  Porque cada bote es una curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus_ buenos 
9v eGUUuU l(UltvD UUlvO Uw ü l u L l l l  H /  resultados para quitar del cutis espinillas, manchaŝ  pecas, paño,ipicaduras de mosquitos, etc* 
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.^Venta en perfumerías y DKOGrüERIA. TJNIYEBSAL.—TRES pesetas bote.
CAMISERIA ESPAÑOLA
'jT o lsg p am a.—El Gobeiniadov civil ha 
Recibido hoy en telegrama áel Je^e dela 
Estación de Alora, comonicando jí âe un 
obrero de la brigada n.« 23, ha préaentado 
á un viajero llamado Pranoiacófl'ernández 
Palomo, vecino de Málaga. Ijuo ó'e cayó £ la 
vía en el kilómetro 256, ocaaiobáodoae ero-1 
aionsa leves en la cara, que ̂ íe fueron cu-| 
radas en el botiquín de aqaeHa estación.
H u r to .—-Hallándose . Antoiúa Morales
Lópea comprando pecado en Carneceriasí rompieron varios artefactos ^Üe aquellos ^jbo í^u©¿¥s A iféS
hurtáronle del bolsillo un port^onedas |  usaban gji ¿g i Eü. el banquete Qelqbrado en Buenos
que contenía once psaetias y algunos cóü- |  Los vencedores de la contienda quedaron I Aires, Rooí contestó,ai Pff®sidente haciendo
ULTIMAS NOVEDADES
H - € i s : * t 0 L c A o
B 7  y  3 0 9  N u e v a ,  S 7  y  3 9  , .
P r o c e d e n t e s  d a  l a s  m e j o r e s  c a s a s  d e  P A R I S  Y  L O N D R E S  
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEI GUSTO EN TOOOS SUS ARTICULOS
Espctíalidid en el corle fle camisis y cataciües a m e M  para CABALLEROS y NIÑOS
timos. ; . , fdétenidos y puesto en lacárceiá disposición
La iñt6i6S&áA hA pQ ŝlO 6i flficuo del Juzgado iuslruclor*
nocimiento de las at^toíidade», manifísUn-i r>
do ,u e  . 0. p .= h M . .  .01». W  hn,lo
« .e O e O o q .id o p o |.!^ ^ . .  f prender por d  PresldeU de la dudieneia
B u  Monda.,r-Ayer llegó óe Ronda el | de Málaga, ha sido capturado y encerrado
Ot|
5ll(.
abogado de aquélla ciudad y querido amigo 
nuestro, don Antonio Ventura Martínez.
H tlg n u ta .—Los gobernadores de B<t- 
leaies y Sevilla cománicaron ayer al de 
esta provincia la toma de posesión dé sus 
referidos cargos.
RaptO i—Ana Gabtillana Palomo, habi­
tante en la calle del Arco n.® 12, denunció 
hoyá las autoridades que una hija suya 
de 19 años desdad desapareció da'isu do­
micilio el lunes último, sospachandó que 
ha sido raptada por su novio Manuel Aiiás, 
que vive en la callé Angosta r úm. 10.
pMo b e y  d u d a  á lg u u a  q u «  l a  
muerte liega y destruye los más prudéntea |  
cálculos.
incia
comparaciones entre lofe Estados üeídes y 
ía Argentina.
Dijo que smbas naciones han lecoírido 
el mismo camino, sufriendo iguales luchas- 
salvajes y teniendo idénticos destinos.
Declaró que los norteameileaaos no cOr 
noóen la Argentina como deüíer&n, y terffií- 
nó regocijándose de la prosperidad política 
de los Estados Unidos,asegurande que este 
país es ¡partidario de la alianza entre {her­
manos á ,  quienes mueve ¡análogos senti­
mientos de caridad, libertad, justicia y mú- 
tuoappyp.
De provincias
16 Agosto 1906. 
ToifóM
For diveiso» eonoeptoe han ingresado hoy  ̂ corrida de Jayer con motivo de la fe- 
en esta Teaorejda de Eáciendt DOl.494'15 «® celebra en Pueblo Nuevo
pcset&i, ' cido del agrado del público.
 ̂ Los toros que pertenecían á la ganadería
En la sala primeia se celebraron dos jui­
cios de derecho que carecieron de inteiés, 
quedando conclusos paî a sentencia.
(COLEGIO FUNDADO Efí 1866)
i.^ y fi^ E aseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio 
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certifi­
cado del señor Delegado de Moáioíns.
fiabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Griumasio
E l  E a ta ib i® o im ien to  p u « d «  von-ao d e a b o  l a a  o n o a  b e  l a  m a ñ a n a  á  l a a  a o la  <Ia l a  ta p d o
Dásde 1.® de Agosto há quedado abierta en él mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadas las clases por oficialeft 
del Cuerpo.
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: D o n  E m il io  G a t l é » « s  O f t l s ,  Licenciado en 
Filosoftóy letras y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
; Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 al 24
D e i s p e t é n  d e  H a c ie e d a  |
Ha sido trasladado á Madrid el pago cinco ca-
Elmejor modo de prevenirse contra di-1 haberes de la pensionista doña Josefa Eu-, .
cha contingencia, es hacerse aseguiar un I genis María de la Concepción, viuda del te-1 qoedó bien matando, 
capital en Compañía que goce de un c,rédi-|niente don Eustaquio Alpuente. I CaMtpiíos fué ovacionado toda la tarde,
tó uúivñJBál y que cuente con impóitaníesl , -* i BsnUeriileó al tercero superiormente.
«rsseivasi , i  HésidoapTObadoelconelerto c6lebrado-. ®'’H®°^®diió^óágjansllura dashacién-
LA GRBSHAM se Juadó en Londres ha-|con don. Federico Heaton, en representa-^ enemigos de dos buenasesto-
ce más de medio siglo y trabaja en España fción de don Ruperto Heatoo, duefib de Jai®*®*** 
desde 1882. l-fábiiea de luz eléctrica denominada Za jE«-I D® S a a  S e to as tlán
Oñeinas: en Madrid calle de Alcalá, 38, y i poronsa, para el pago del impuesto ce coa-1 Hoy regresarán á Madrid los señores 
^  Málaga, Marqués .de Larips, 4, i sumo de electricidad por alumbrado dnran-f García Prieto y Fernandez Latorre.
— Ite, el año presente en 3fi‘60 pesetas. I —L% infinta María Teresa saldrá para
AGUAS DE COLONIA. Las hay baratas, I — I Munich próximamente,
pero malísimae, impropias para la higiene! Hpy ha tomado posesión del cargo de ofi-1 —Mr. Cambón, embajador de Francia, 
é indignas de ningún tocador élegan e. | ciél dé cuarta clase de la Intervención de ̂ almorzó hoy con el gobernador.
Las hay buenas (algunas extranjeras) pero 'Haciendadon Gabriel Eatrelia Anaya. 
carísimas. Armonizar la superioridad con i  —
la economía en artículo de tanto consumo I El|Dirsctór general de Ija Deuda y clases 
estaba reservado ,ál AGUA DE COLON! A ha concedida la pensión da 1Í2‘50
DE ORIVE, la mejor y más barata^el mun- • pesetas á don Alonso Muñoz Regó, ^ _
do. Por tales requisitos es preferida por ¡óel soldado muerto en Cuba Francisco Ma­
los higienistas y los plegantes. Primer pre»* -ñOz Navarrete. 
mió en el IX Congreso de Higiene. Primer I —
premio en la Exposición Farmacéutics. |  Pór lá Administración de Hacienda han 
Gran medalla de oro en , París. Frasco ¡de 3 1*̂ 4® los apóndicas de la riqueza
á 24 rs. Farmacias y perfumerías; por ll- |*fi*llca yurbana de Bónariabá, para el pró 
tros, incluso envase, hasta 4 ptas., pi- * ' "
diéndola á su autor. Bilbao.
De T ovos 
Con bastante concurrencia se celebró 
La Carolina la corrida de Toros.
El ganado de Jiménez resultó grande
en
ximo año.
C a s a n  ñ a  a o o o w o .—En la del dis- 
tritc de Santo Domingo fueron curados: 
Miguel García Escovar, de la fractura 
del cúbito y radio del antebrázo izquierdo, 
de «na calda al recolgarse del tranvía.
En la dél distrito de la Alameda: 
Baldomero Díaz del Pino, de una herida 
«ontusa en la región malar, por calda. |  
José Cabello Arnica, da una herida en la 
ceja izquierda, por igual c&ura.
Eu la del distrito de la Merced:
Pastora Palacios  ̂tíslas, con dolores en 
todo el cuerpo, especialmente, enjel jíficho.
María Muñoz Oarcís, de una herida dis­
lacerante en la región carpiana izquierda.
Dolorc'ii Muñoz Baena, dos heridas inci­
sas e»i, el borde cubital derecho.
E x e lta .e ió n . — La prensa granadioa Á 
excita la opinión para que se procure llevar | 
é aquella capital eLOiLón y Rondalla ar&4 
gonés, venidos á Málaga. I
D o lo g n d e .—Hoy en el expreso de las 1 
once y media llegó el señor Conde Pino fiel, |  
presidente de la Subsección de Higiene Ge-1 
neralde laSijciedád Española, y delegado* 
especial de la mieura en el Congreso que] 
comenzará esta noche en Cervantes. i
D om J o s R fa s .—Hoy al medio dii es-f 
candálizarOQ fuertemente en Puerta Nueva;^ 
las barbianas, Josefa Torres Garrido y Jo­
sefa Ramos Mailorquin.
PatMoatos Higiéaiaos 
o  . m  
EDtá¡o@3̂ idráy¡i®ei
D IB U J 0 ¿ ” a I t Í'8TI e o s  
»m S ® $ ;0 :S Íeo M éM i© @ @
suiiEsiTeaF.
O ñ M s ? ,  S.—M A L A G A
Íí®0e,í®8 do relieve de varios 
jíóoalos y daeorados.
4  OPd .
?afijas.—Inodoros desmontable. »hí@róo j  toda ciase de eompri- 
«¿dos de emento. -
que la ealiia^ 
de esfa ¿aea qf
rniwctwm̂
: r i  " M A D E R A S  o 
S£ FEOSO> VILLS-MIOSt
i SseiUorio: Alameda Principal, núm. 18, 
.-¿Bportadores de maderas (¿i Nestodb
Viejo á un pacífico ciudadano fue detepido ¡’ í ̂ áviia (estes Cússüt^ss)V 411.. O.sata tarde Manuel Gutiérrez Domínguez. |S JR-}
' '« E l . pognat^i G oiaaiálvs Mymarnt^-m
de Jeréz, se venda en tpdos los buenos es«i ̂
Utbleebmientos de .Málaga. |  _
PsypR oI m m tém »09  6 inWtiaos slf 
mirnir Sstomaca! ¿ín 8ái& ds Cwics. I  Í ‘ 1 A m é rica  ' i  V'.' ̂
E o a v it t jo f f  y Jos jóvenes dabilitadosí f^P^'coNSTRUGGipN Y T ^tk lR ^
se jf6po-¡, ;ciMmsomiiiitifiÉíis,íííLfii|^úiiÉLO
nen con la MENTA RICQLES que dá vigor,  ̂ | FABeioa ®E
y foem. Tres pesetas irasco en la Drogue-, f f  rvpwTAc ^  ^ría Modelo, Teriijos 112. Hay frasco de ivuNTAb 
bolsillo á 2 pesetas.
?*̂ ,"® bravo.
Aguilarillo quedó hién,
Matías Lara estuvo colosal toreando y 
banderilleando.
También mató superiormente.
El diestro Carrillo le regaló cien pesetas. 
La empresa lo ha contratado de nuevo.
‘ Maelgsa
Ha Coiufia la huelga de pescadores con­
tinúa en el mismo estado.
Al regresar cinco vapores pequeños los 
\ huelguistas trataron de impedir el desem­
barque del pescado y que se aprovisionaran 
de carbón, no pudiéndolo lograr por la pre­
sencia de la guardia civil.
Las mujeres, amenazadas por los huel­
guistas, abandonaron Iss faenas de trans­
portar carbón á los baques pesqueros.
Los civiles detuvieron ó seis individuos 
por (ejercer  ̂coacción, siendo entregados al 
jiizgódp.
Entre íos |huelgaiatas nótase la excita­
ción de ánimo á causa de las prisiones. 
Témese que ocurran desórdenes.
C a rtf i imp8i?tai&te
Háblase con calor en¡San Sebastián de 
una carta de Maura recibida por un cons­
picuo despartido conservador de la capital 
donostiarra.
En esta correspondencia se muestra el 
expresidente del Consejo partidario de los 
temperamentos de prudencia en la cues­
tión religiosa, pero ai propio tiempo decidi­
do á,las regalías de la corona.
También ha escrito el señor Maura á 
otros amigos, á quienes aconsi ja que no se 
impacienten, asegurándolís que se satisfa­
rá á loé liberales, cuyo partido gobernará 
un quinquenio.
Anuncia, por último, que no ha pensado 
en anticipar su regreso á la corte.
Parece que el día 18 del actual se oelé- 
braró un Consejo maguo,al que debe asistir 
todo el Gobierno, con excepción del minis- 
t ^  de Estaco.
IleshA leg
Ei marqués de Mochales ha manifestadó 
que no facilitará la nota oficiosa ni los pro­
cesos verbales de las reuniones de la sub­
comisión qué preside,por entender que esta 
sé debe á Ja Junta Nacional y al Gobierno, 
y también pára evitar que dichas noticias 
puedan influir en ei mercado de alcoholes, 
de  p o iic f  a  
El míoistré de la Goheriiación se dedica á 
reorganizar ]|i policía, y á preparar iss dis­
posiciones qáe habrán de regir desde 1.® de 
Septiembre. |
Sobre e s ^  particular conferenció larga 
mente Dávilá con Alba.
La ampliftéíón de ciédito indispensable 
para implanfar dichas reformas durante el 
cuatrimestrapróximo se calcula en tOO.OOO 
pesetas. i
4 «Ei'.Giobo»
Compañía Vinícola del Norte de España
Bilbao-Haro
r ’T T n s T i o . A . r j . A .  1 3 7 ©
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS Í900
■ ! «
C a j A  M m j L i e i p a ü l
por la misma elOperaciones efeetnadas 
día 14:
INGRESOS Fesétas
Existencia anterior ; . 
CeaeateriOi, . . . .  
Matadero. . . . . . . ,
Sello municipal. . . . , .  . 
Cuatro obligaciones del emprés­













Premios y subvenciones (Idem 
Ídem) . ; . . .  . , ,
Jubilados y pensionistas. . . 
Diputación provincial. . . , 
Materiales de obras. . , . , 
Luz eléctrica alemana. , , , 
Suscripciones. . , , . . , 
Juzgados municipales, . /  
Camilleros. .
Parque. . . » • , . •
16 Agosto 1906. 
y  B om ft
I Telegrafían de Roma que la encíclica 
3 125 i «e li» publicado antes de la facha
‘ * ' ¿convenida, esperando que BU tono enérgico
g7g contrarrestará el movimiento ,de .España 
2 660 0 1 congregaciones religiosas.
5 000 00T Loa cardenales españoles señores Merry 
966 8 7 Val  y otros han recomendado al Papa 
200 00' conveniencia da móstíar al Gobierno de 
12‘Ooi®®^*®* 9*16 el Vaticano no está dispuesto 
^ á  que se toque á los derechos de la iglesia. 
El Liberal califica esto de impertinencia, 
y en caso de confirmarse estinaa qúé Vivés,
73,S2, 
ÍO,oO
™ Total . 
BxistóficU pai» el 16.
j. Ignal á. . . .
a que asdend^ ios ingresos.
El Alcalde, Eüuardo Torres Bombón.
1» provimeii
2 114 05 ' * ''«"V wuuíxuarBtJ esum  que v ive»,
airada, un& despreciativa
17744 89'*®®^“ ®̂'-*’ 7ftnnK VAÍ De Ledas
lanaadaa varias bombas que, al 
estallar, incendiaron diez edificios. 
sa.yoUjOd tropa tuvo que intervenir y disparar 
sóbrela muchedumbre, causando machos 
muertos y heridos.
D e Brnselflg
En Tuinai se ha inaugurado un Congre- 
éo eucBiisUco presidido por Vannetelli, de­
legado del Papa.
D e  © jcom bers
Los reyes Guillermo y Eduardo visitaronOjén ha "UB Jícjr o vj mxüíi wj j:iu tuu
(á\ ^ Rafael Rico Gómez!esta tarde el palacio de Sáulbuig.
autor del hurto del Por la noche llegaron á Cromberg. 
propiedad da Mateo Márquez»
»’̂ yerta Salvador Villar 
Gdilau Gil y Gabíiol Ha
D e F é ifsuaa cabra,Merino. _
i Los obispos de Grenoble y Chalona sur
y « F ta .~ E a  Marbella promóvieron^^*^^® sus respectivas cata-
idííaies la encíeiica del Pspa.
parteTíaaaelMfiíáñ b)?™ “““ i B e M a ís e l l*
Orozco, de ot.n Va vialeato iaceadio destrabó pcicooi-
»wa ipérM cadoT  'i 'iW-!pleto uo . lgle.Uiperjudiesdos. pues los primeras le í N o ssiM istn
RiOlA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Champagne)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas y Restaurant 
Fíjese bien én esta MARGA REGISTRADA para no ser sorprendidos con ü e  
imitaciones.
____PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL, 23. ___
Dice El Olobo que no le ha sorprendido 
lo que afectalá la solidaridád y asegura ser 
muchos ios i(epubIic&no8 catalanes que, co­
mo Lerroux,-juzgan incongruente la alian­
za de republicanos, catalanistas y carlistas, 
pues tenieiÉó, cómo tienen, cada uno de 
éstos partidés ideales distintos y opuestos, 
alguno ó algunos se engañarán ó dejarán 
que 86 les eégañe, y los que desean jugar 
limpio ni quieren ir á remolque ni 
moflan á sorprender á nadie.
También fice que en lo referente á Ma­
rruecos, España se atiene á loa acuerdos de 
Algeciras, s |i  que el hecho de fondear en 
Tánger la escuadra francesa permita supo­
ner que utrés naciones vsn realizando la 
misión que les encargó la Gonferencis.
Opina qué mientras Eapsña permanezca 
inactiva no debemos dejarnos llevar de sus­
pechas y recelos por lo que hsgan las de­
más potencias. Bastará que nos atengamos 





. D e T tftje
En él tren expreso de la tarde regresará 
hoy á Barcelona el general Linares.
Según dice El Liberal, si las referencias 
que la facilitan algunos minisiros son exac- ^®l Problema 
tas, ei Gobierno trab?ja con sÍEgular, aun- dlscí®P8Acía 
que callada actividad, para llevar á cabo la 
i '̂ecución de los acuerdos adoptados en la 
Conferencia de Algeciras.
Anuncia también dicho diario que dará 
detalles cuándo los iníormes adquiridos 
sean completos.
Porlo pronto deseé que sea cierta esa 
diligencia que pregonan las ministeriales.
También ofrece publicar los declaraciones 
del general López Dónííngaez acerca déla 
cuestión de les consumos.
D e  ©ffislís
Á1 decir de tín periódico, aunque el Go­
bierno califique de tema, veiáaiego cuanto 
se habla y  se escribe acerca aela supuesta 
crisis, es evidente que existe ésta en el 
ánimo dé varios ministros, y que el confiie- 
tp político pndiera tener lógico y natural 
desenvolvimiento el regreso de los reyes,
Claro és que si la crisis se. reduce ála  
salidk deiGarcía Prieto para ocupar la em­
bajada del Vaticano, nada ocurrirá de ex­
traordinario,pues la desiguación de la per­
sona que haya de sustituirle en el depar­
tamento de Gracia y Justicia no habría de 
ofrecer dificultades.
Perú si suigiére una crisis con toda la 
barbaf l i  Cuestión adquiriría proporciones 
alarmantes, porque el jefa del Gobierno, 
harto de soportar las distracciones é indife- 
88 acó- jrencija de algunos consejeros, los llamaría 
al orden ó los licenciaría.
Juzga seguro que López Domínguez ne­
gará constantemente la existencia de la 
crisis, pero no podrá afirmar, porque es 
hombre serio y de convicciones honradas, 
la conducta equivoca de algunos ministros, 
quienes, por circunstancias que nada afec­
tan á la valía de su personas, parecen con­
siderarse indispensables al Gobierno,'y 
perdónennos el modo de señalar.'Maeloatal»
Dice esté periódico que los rumores de 
crisis son ínf andados y asegnra que ni por 
la cuestión religiosa, ni por la preparación 
político existe la más levó
(SERVICIO DE U NOCHE)
Del Extrapjero
16 Agosto 1906.
C o rte s ía
Al pasar la reina madre por Hendaya, 
fné cumplimentado por el general Pacheco 
y sus hijos.
Distinguidas personas de la colonia es­
pañola obsequiaron con un ramo á la in­
fanta María Teresa.
Esta se despidió muy afectada.
De provincias
, 16 Agosto dé 1906 
D «  T e n s r l f e
Ha sido ahsaeltq el periodista señor
Quevedo, á quien S3 seguía proceso pox 
la ley de jurisdicciones.
•—La Opinión viene lamentando la inde­
cisión del Gobierno en abordar la cuestión 
clerical.
—La comisión nombrada por el ayunta­
miento para estudiar el dictámen recaído 
en la memoria qne redactara el conde de 
Romanores es contrario á la misma.
El señor Aduce formuló voto particular 
por cieitaa pretensicuds de que se hace oh- 
jsto á Tenerife.
Propone el documento de referencia que 
se retiren las peticiones hechas, que se re­
nuncie á todos los derechos otorgados por 
el Gobierno, que se ponga á disposición del 
Estado todos los centros oficiales y que se 
nombre una comisión prestigiosa encarga­
da de comunicar al rey estos acuerdos y 
da darle gracias por su visita al Ayunta­
miento.
A*í fué aprobado.
Ua periódico local excita al Gobierno á 
que fije su atención en este asunto.
B» Saja S e b as tián
En el sudexprés salieron paia Madrid 
loa infantes María Teresa y Fernando de 
Baviera.
La reina los acompaña hat^a Hendaya.
Fueron despedidos por Gallón, García 
Prieto y las autoridades.
El viaje lo realizarán de riguroso incóg­
nito, regresando en el mes de Septiembre 
para asistir al concurso hípico.
—La familia real salió en tren para Bla- 
rxitz.
—Hamaiohado á Francia el embajador 
Mr. Gambon, que regresará en breve.
—Gallón, en compañía del personal del 
gabinete diplomático,pasó ei día en liúo.
—García Prieto, Latorre y Barroso al-í* 
morzaron en el monte Ulia.
—Anoche regresó el Sr. Canalejas; hoy 
almorzó con Lúea de Tena.
— Ha comenzado el concurso de Iqmin- 
tennis en los terrenos de recreación que el 
Club posee en Ategorr jeta.
La prueba sé vió concuriidísima, presen-
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pri eree I e |  |fo se fejgístraipn delgadas personales.
segundo, y complacerme en ver imánen en el espejo, 
en analizar cada pliegpie dé mi álma, Aspirátáénés son és­
tas dignas de la mujer á quien Díps ha bendecido; hermo- 
sa^art6 en vérdád; ella me basta. Hagamos ahora la de 
Dios,
La marquesa, cüyoé ojos briilé'ban con el fuego de su 
inspiración sublimeji dió tres p a^ s hacia la corona que 
descansaba radiante sobre ei terCÉópelo dé la mesa.
Elevóla con lentitud con susM otóm blorosas manos, y 
postrándose ante su crucifijo de maml, dijo:
—Dios bueno. Dios eterno. Dios d i  ios reyes, recibid en 
íioüienaje el presente más noble, m á| espléndido que pue­
de oft'eceros una criatura humana. |P3 consagro esta co­
rona y os suplico que la aceptéis, considerando que habéis 
sido para mí harto generoso ©n la ti|rra y rogándoos que 
permutéis este exceso de gloria con(una sola mirada de 
vuestra misericordia en el cielo. i
Y colocó la corona en el desnudq cráneo esculpido al 
pie de la cruz salvadora, abismándose luego con raudales 
de lágrimas en los profundos goces (mía oración.
El rey, que había llegado con algu^ios cortesanos, entró 
en la estancia y  esperó con respeto á que la marquesa hui 
biese terminado sus oraciones.
Sus ojos sin embargo se fijaron en la magnífica corona; 
creyó entonces que la nueva reina alababa á Dios por ha­
berla así elevado, y sus acciones dé gracias le parecieron 
sin duda un poco prematuras.
—Señora,—díjoi con voz conmovida,—¿acaso no son las 
coronas harto pasageras sin colocarlas en una calavera? 
Os hacéis á vos misma un presagio muy triste.
—Señor,—contestó la marquesa,—éso podría decirse si 
yo fuese reina.
—¿No lo sois acaso, y no merecéis serlo?...
—jNo, señorl Soy vuestra esposa y este honor es ya 
muy grande para mí, sin que nunca haya ambicionado 
ctro, sin que nunca pueda aceptar otro alguno. Esa coro­
na así colocada es el emblema de mi soberanía, muerta 
para siempre., Otorgadme la gracia de no aludir jamás á 
ella. Acabo de jurar á Dios que moriré siendo marquesa 
de Maintenon, mujer desconocida, humilde súbdita de 
V. M. ¿No hemos sido do este modo muy felices, señor? 
¿no ha bendecido Dios nuestra unión? Repito mí jura­
mento, Señor,—dijo extendiendo su mano hacia la imágen 
dé Cristo,—iquiero y amo á mi esposo, no á un rey!
—¡Ah! ¡sí, marquesa! -exclam ó Luis XVI con una ale-
sincera-gría egoísta que no pudo reprimir,—me amáis 
mente, lo veo y por ello os doy las gracias.
La marquesa se inclinó mientras su esposo la besaba la 
mano, y solo Dios pudo oir el suspiro que ahogó éntre 
sus labios.
—Señor,—dijo,—tengo que pediros, no una compensa­
ción, sino una gracia.
—Hablad, señora.
—El marqués de Louvois era mi enemigo^ pero ha muer­
to & vuestro servicio, y sin duda la desesperación queha  
experimentado por la violenta escena de esta mañana, ha­
brá contribuido mucho á su terrible fio,
—Puede ser,—dijo Luis XIV.
—Señor, la nobleza, la justicia exigen que no prolon­
guéis vuestra cólera más allá del sepulcro. Habéis casti­
gado á iln culpable, pero os falta recompensar grandes 
servicios; recompensad pues al padre en la persona de un 
hijo inocente; conferid al señor de Barbesieux la heren­
cia del marqués de Loúvois; ¡nombradle vuestro ministro!
—¡Tan joven!
—¡Tengo derecho á ser oida, señor, todo se concede á 
las reinas en el día de su proclamación, y mi conciencia 
habla 1...
—Bien mirado,—dijo el rey,—yo formé al padre y tam­
bién formaré al hijo, Vuestra demanda queda concedida; 
sois una enemiga muy generosa, señora mía, y así lo re­
conocerá todo el mundo.
—Taipbién esto se llama vengarse,—murmuró la mar­
quesa, (lirígíendo una furtiva mirada á su corona perdida.
.í*r.
D 0 8  E D I O I O K E S  S U B U B
Viernes 17 de Agosto de 1900
I >■
eiáüdolft machas peisonas de la alta socie­
dad.
Continúa comentándose la fecha del re- 
gieso de los reyes.
Ignórase si desembarcarán aqoi ó en 
Bilbao.
Los preparativos qae hace la casa real 
inducen á creer que será en esta última po­
blación.
—Se espera en esta ciudad al ministro 
de Chile, quien aguardará la llegada del 
buque escuela de guardias marinas General 
Boquedano.
Bicho vapor entrará en el puerto el día 
veintiséis.
]}0 V lg o
Un marinero de la fragata alemana Char- 
tette, entrada ayer en este puerto, cayóse sucesiva delGabinete.
desde el palo mayor á la cubierta del bu-I Añádasflcme ouirás algún i 
I reventándose.
Párece que en él se concretará de modo 
terminante el parecer de los ministros en 
orden al plan de reformas anunciadas, las 
cuales constituyen el nervio del programa 
gubernativo.
Créese que el Consejo tendrá lugar el sá­
bado.
Para dicho día es aguardado García 
Prieto.
Gallón estará representado por el minis­
tro de Gracia y Justicia, á quien aquél ha 
trasmitido instrucciones.
Supónese que con el resultado del Con­
sejo marchará López Domínguez á San Se­
bastián para informar al rey.
La decisión del rey sobre los hechos que 
pueden influir en las reformas de carácter 
liberal en materia religiosa, determinará la
q u e ,___________
Esta tarde se veriflcó el entierro del in­
feliz  ̂asistiendo al fánebre acto fuerzas del 
Charlotte y marineros dei Marqués de la 
Victoria,
Da A lieants
El mar arrojó á las playas de Ssnta [Po­
la seis cadáveres del Sirio que no hubo 
manera de identificar por su estado de des­
composición.
Los cadáveres aparecen mordidos por los 
peces.
D »  Palma
Han llegado cuatro inspectores de la po­
licía de Barcelona, encargados de vigilar á 
Maura
De Madrid
16 Agosto 1906 
Daspaelio oflel&l
En la Presidencia se ha recibido un des­
pacho participando que había terminado la 
primera parte de la cacería organizada en 
honor del rey de España.
Don Alfonso trasladóse esta mañana á 
otro punto de la isla para continuar la vi­
sita.
S a lm s p ó n
El jefe délos republicanos marchará el 
sábado al extrangero para tomar aguas.
D o aleolioloii
Jüa Junta de alcoholes se reunió esta ma­
ñana para redactar el dictamen que le está 
encomendado.
D lim p u ea to  d o  eonaum oa
López Domínguez ha declarado que es 
partidario de la supresión del impuesto de 
consumos, de un modo racional.
El asunto debe estudiarse con deteni­
miento para no perjudicar los intereses de 
la Hacienda..
Se maestra encantado del proyecto de 
Navariorreverter, deseando que se lleve á 
la práctica en un breve periodo de tiempo, 
á  ser posible dentro de tres años, que es 
el mínimum de lo que se necesita para la 
transformación gradual.
IJnavoa
El general Linares márchó hoy á Barce­
lona, despidiéndole en los andenes del fe­
rrocarril una nutrida representación del 
ejército.
£1  p róx im o  CouBojo
Aumenta por momentos la importancia 
que se atribuye ai próximo Consejo.
ñádese que quizás algún ministro se 
crea en el deber de informar también al rey 
sobre estas delicadas caestiones,en la parte 
relacionada con su departamento.
Tranquilidad
El gobernador de Navarra ha contestado 
al ministro que en aquella población reina 
el mayor orden.
Las conferencias telefónicas se suspen­
dieron por causas ajenas á la autoridad.
Do a ran ee les
El ministro de Hacienda ha terminado el 
estadio de las observaciones hechas por 
Francia á nuestro arancel.
Se cree que pronto comenzarán las ne­
gociaciones.
El eontrabando
El ministro de Hacienda ha recibido la 
visita de una comisión del cuerpo do Gara 
bineros, exponiéndole las dificultades que 
existen para vigilar el contrabando, dada 
la escasez de personal á causa del acuarte­
lamiento.
Los comisionados pidieron á Navarrorre- 
verter que el servicio de Las Baleares se 
haga montado, á lo que accedió el minis­
tro de Hacienda, prometiendo llevar á las 
Cortés varios proyectos reorganizando di­
chos servicios,
DnfA'bmo
Hállase enfermo, aunque no de grave­
dad, el señor Sánchez Guerra.
A purtu ra  de Oofftos
López Domínguez se muestra dispuesto á 
acelerar la apertura todo lo posible, siendo 
fácil que se reanuden las tareas parlamen­
tarias en la primera quincena de Octubre.
ComentarloB
López Domínguez ha comentado la encí­
clica del Papa diciendo que no encuentra 
en ella amenaza alguna contra España, por 
el contrario, la estima favorable para noso­
tros.
No duda de la influencia de Merry del 
Val y Vives, señalada por la piensa, pero 
cree que no será un obstáculo para las mo­
dificaciones que proyecta el Gabinete.
Insiste en que nada hay de crisis; hallán­
dose el Gobierno unánime en el aprecio de 
los problemas pendientes.
R og eoso
Ha regresado hoy el ministro de Marina, 
señor Alvarado.
C féd ito
El ciédto necesario para las reformas de
policía se determinará en breve, calculán- 
dos que no llegará á 100.000 pesetas.
La reforma será raáicalísimo.
Dícese que cesarán los capitanes dele­
gados y la mayoría de los segundos jefes. 
«L aB pooa» '
El diario conservador publica una carta 
de Alfonso Merry del Val diciendo que la 
reina no récibió al padre de aquél en San 
Sebastián, sino, al firmante, como secreta­
rio particular del rey, para cumplir el na­
tural deber de cortesía al regresar de un 
viajé del extranjero.
Dice también que su hermano el carde­
nal, lejos de renegar de su nacionalidad, 
hace gala de ella, cumpliendo cuantos de­
beres ie impone.
V is jo  S e  lOB
Dávila cree que los reyes regrer&rán de 
Inglaterra del 29 al 22.
' D o le a  edo Mo.ds*idl
jnientes, don Antonio Prieto y don Juani 
Girol; Borbón, otros, don Diego Villalobos 
y don Andrés L. Alcalá.
J. EFE.
DA 14 Díale
i  por 100 interior «ontado.... 8 l’B0 81'50
Spor 100 amortiz&ble.......... 10080 00000
Cédulas 5 por 100............... 00000 OO’OO
Cédulas 4 por 100.................. lOOOO00000
Acciones del Banco España... 43300 43000
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 00000
Aeaionei Compañía Tabacos. 00000 00000
tyLUBlOS
París vista..... .............. ........ 1U15 iro 5
Londres Tista.................... S7‘97 27'95
INFORMACION MILITAR
PLUiA UESPilOA
Cuando regrese el Rey de su excursión á 
Inglaterra y Escocia firmará una extensa 
propuesta de ascensos y destinos de gene­
rales.
—Han sido áécendidos á sargentos, los 
cabos de Carabineios: Manuel Iglesias, con 
destino á la comandancia de Algeciras, Jai­
me Matamala á la de Málaga y Manuel Váz­
quez, á la de Este pona; á cabos, los carabi­
neros Eduardo Piqueras, con destino á la 
de Alicante; Nicolás Marlío, á la de Alme­
ría, y Fernando Caballero, á la de Málaga.
—Se encuentra enferma de algún cuida­
do una preciosa niña, hija del teniente del 
batallón Disciplinario de Melilla don Ra­
món López de Haro, qnerido amigó nues­
tro.
Deseamos un pronto alivio á la enfermita.
—Han quedado suspendidos los baños de 
la tropa en la presente temporada.
—Anoche asistieron si Congreso de Hi­
giene verificado en esta localidad, dos sol­
dados por compañía, atentamente invitados 
por la Junta organizadora.




Hospital y provisiones: Capitán da Ex­
tremadura, don Dionisio Amanda.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. An­
tonio Albiñana; Borbón, otro, <don Juan 
Cartro. .
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Felipe Ortega; Borbón, otro, D. Eduar­
do Diez del Corral.
Vigilancia; Extremadura, Primeros te-
Noticias locales
C om bloia  ó.o M álaigo
Día. 14 DE Agosto
París á la vista . . . da 10.90 á 11.25 
Londres á la vista . « de 27.96 4 28.04 
Hamburgo á la vista. de 1,368 á 1.375 
Día 15
París á la vista « . . de 10.80 á 11.15 
Londres á la vista. . . da 27.86 4 27.97 
Hamburgo á la viatft. , de 1.365 á 1,370
D la p a p o . — En la madrugada de ante­
ayer áun Bulú que pasaba por la caJleHuer­
to del Conde, se le ocurrió hacer Un dispa­
ro, sin que ningún agenta de la autoridad 
se presentara en aquel sitio.
El proyectil penetró por una ventana de 
la casa núin. 8. donde habita D. Bafael del 
Mármol, alojándose en la pared.
Es extraño que en la quinta capital de 
España sucedan estos casos constantemen­
te y no haya autoridad que detenga á indi­
viduos que tales hechos cometen.
.A v tie to  x n aa isg asñ a . — Ha sido 
contratada por la compañía cómica que di­
rigen los aplaudidos aderes Larra y Bala- 
guer, la joven artista malagueña señorita 
Adela López Caro.
Nuestra bella paisana marchará de un 
dia á otro á Bilbao, en cuyo teatro de los 
Campos Elíseos actuará.
£ 1  Sn . IT n a m n n o .—Por noticias re­
cibidas en Málaga se sabe que el Sr. Una- 
muno salió anteayer de Salamanca para 
Plasencia, Méiida y Córdoba, en cuyas pOr 
blaciónes piensa detenerse algunas horas.
El Rector de la Uüiversidad salmantina 
llegará a Málaga el domingo 19 en el tren 
correo dé las cinco y media de la tarde ó el 
día 20.
En los diarios locales se anunciará el día 
y hora de su llegada, tan pronto se conoz­
ca con exactitud, para que puedan acudir á 
la estación cuantas personas lo deseen.
Una comisión de la Sociedad Económica 
irá á esperarlo en Alora ó Pizarra.
fo p la  d e  A tnt<squop«.—Lá feria 
de Antequera que se celebrará, como de 
costumbre, durante los días 20, 21 y 22 del 
actual, promete estar muy concurrida, es­
perándose muchas transacciones en el mer­
cado de ganados.
BiseuadPBi f^ a n e e s B .—Durante su 
estancia en nuestro puerto, la escuadra 
francesa se ha provisto de 5.000 toneladas 
de carbón.
M a la g u e ñ o . — De Barcelona^ dónde 
ha permanecido varios días para asuntos 
dé la Asociación Nacional da Exportado­
res, de la que es vieepresidente, ha mar­
chado á Suiza el cónsul da Alemania en Má­
laga Dl> Adolfo E. Pries.
M e e tlira l d o  l a  £ a B e ñ B n s a . — 
Han sido enviados palcos para el Festival 
Enseñanza en el teatro de Cervantes á los 
claustros del Instituto técnico y general, 
Escuela Superior de Comercio, Normales 
de Maestros y Maestras y Bailas Artes, 
mesa del Congreso de Higiene y Juntas Di­
rectivas de la Asociación del Magistewo,
Colegio Pericial Mercantil y Asociación Do­
cente.
—Las listas de inscripción para el al­
muerzo en honor del Sr. Uuamuno queda­
rán abiertas en breve en las Secretarias de 
la Sociedad Económica de Amigos del País 
y del Cíiculo Mercantil.
«E l E v a ílB tc » .—Ha fallecido en la 
cárcel de Cartagena, Guillermo Hacías (s) 
M Evaristo, sujeto muy conocido en Mála­
ga, donde figuró en la matonería, realizan­
do hazañas de esa clase de gente.
Ea la actualidad hallábase preso por 
atentado y lesiones á los agentes de la au­
toridad.
V ioJoíO B.'—Ea los hoteles déla capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Dan Eugenio Llevan a, don Eduardo Ber- 
múdez, don Antonio Pérez Nava», don Jo­
sé Beceria éhija, don M&núel Oaorno y fa­
milia, don Eulalio Narvaez y señora, don 
Earique Marrugó, don Esteban Giral, don 
David Creciente y familia, doña Doloies 
Zarzuela é hija, don Francisco Volasco, don 
Jaime Parreny y señora, don Carlos García, 
don Benito Ferrei é hijo, don Juan J. Pa- 
lop, don Alberto Ázulay, don Emilio Serra­
no y señorai don Angel Cuevas, don Fran­
cisco Lafuente, don Rafael Lun», don An­
tonio Carrasco, don Francisco Núñoz, don 
Francisco de los Reyes, don Antonio Gó­
mez, don Domingo de Angulo, don Juan 
Córdoba, don Manuel Palomo y don Angel 
Machado.
D e  cdrdleba.-^Procedente de Córdo­
ba llegó ayer á Málaga, acompañada de su 
familia, la condesa de Cañete de las Torre».
D oeum baitoffi.—Ayer y en el trayecto 
comprendido desde la fuente de calle Dos 
Aceras á la plaza de Capuchinos se éxtra- 
viaron todos los documentos necesario» pa­
ra marchar á Buenos Aires á una mujer 
llamada Isabel Sánchez.
La persona que se encuentre los citados 
documeiáos haría una buena obra entre­
gándolo» eñ la Alameda de Barceló, núme­
ro 17, donde habita lá interesada.
E a v o la b a .—La tercera velada de la 
Alameda resultó anoche tan brillante como 
las anteriores.
El paseo vióse concniridísimo, no deca­
yendo la animación ni nn momento, 
A r t lo ta é .—Ayer s&lieroa para Madrid 
el primer actor don Miguel Miró y la carac- 
terislica Irene Alba.
i B& üsp y  Canalaí.—En el expreso de 
las cinco de la tarde salieron ayer para 
Barcelona y París, respaclivamenta, los 
iluBtres concertistas P&bio Gasais y Haroíd 
Baüer, quienes fuerou despedidos por la 
Junta directiva de la Filarmónica y el claus­
tro de profesores de dicho centro de ense­
ñanza inusical.
Los señores Bailar y Casal» marchan 
altamente satisfechos de sú estancia en 
nuestra ciudad y de las atenciones que se 
les han prodigado.
Reciban los genialfifi concertistas nues­
tro saludo de despedida.
S lm e la e r e .—El domingo 19, las fuer­
zas de la brigada do bomberos, al mando 
de BU jefe señor Ramiro’z, realizarán un 
simulacro, consistente en el asalto á la 
Plaza de toros, por su parte de afuera.
Eipectácalas p W sss
T e a tr o  Y ite U te »
El debut de la notable característica So­
fía Romero, atrajo anoche numerosa coa- 
currencia al coliseo veraniego, siendo muy 
aplaudida dicha artista al presentarse ea 
escena ŷ ^por la esmerada labor que realizó 
en las obrlaX!
Ett VenW Salón cosecharon muchos 
aplausos C wtilde Rovira, cantando la jota,
y la señorita" May endía.
m «
Ha sido conÍTfA'tado el primer actor Ser- 
vando Ceibón, debut se anuncia part 
esta noche.
A M K m V O A B S B
Lo. niño, temible.^
Juanita ha vuelto del ^ampo.
—iQaé mejillas tan en^arnadaBl ~le dicj 
un tío suyo.—¡Quécolores \^an buenosl ¿Loa 
has adquirido en el campoT'
—No, señor, en él tocador de mamá.
*
Entre amigos:,
—No es posible tener nn genUíyá diario.
—Creo lo mismo. Por eso los peiiódicoi 
humorísticos son siempre semanales.
•« •
Un empleado de cierto ministerio se que. 
j aba amargamente de haber sido declarado 
cesantsí;
—No sé por qué me han hecho esa picai- 
día. Yo no molestaba á nadie en el ministe* 
rio. ¡Cómo qué no iba nunca á la oflci&al
AVISO
Rogam os á los súscriptores 
de fuera, que se hallen en des­
cubierto con la Administra­
ción, tengan la bondad de po­
nerse al corriente al objeto de 
facilitar la buena marcha de 
la misma.
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có- 
mico lírica dirigida por bj. Miguel Miró,
A las 8 li2 .—«El famols’O Coliróí».
A las 9 li2.—Debut del Sr. Ceibón coa 
«El contrabandC)^.
A las ÍO li2 .—«La táza de té», por Cei­
bón.
A las 11 1[2.—«Venus Sal6n> (leíoima- 
do), con coplas baturiás por la Sita, Re­
vira.
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cinemútógxafd 
establecido en el Muelle de Herédia.
Entrada de preferencia, 50 cénüinoi; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALIÍII. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haei.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
Tipografía de El PoPDLAn
N U EVO  T R A T A M IE N T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDlSSON». . ,
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
cota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
ftsma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreni- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
j  Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
La diarrea que tantos estragos cansa eo 
loa niños con los fuertes calores del verann 
Sé evita y  corrige con la
Harina Lacto-Fosíatada HIGUILL&
Noíwich Union Fíre Insurance SoGistjf. ¡
N o F w i e l i  &  X i o n d r e s  l  1
Sociedad de Seguros contra incendios*
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
ha variado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten segaros y  se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: A. Díaz gayen
M a x q . M é s  d .®  X j a x i o s . ' T ' - a s i í I ^ a g a
Higos seleetos simiiures á los fnposss
DE- SMYENA
Los hay ea ssretes desde 1 arroba hasta li3 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventas al por mayor y m«i ñor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Fiiderioo L. Vilciies M a rq u é is  d e  £ v r I o a ,  M Á LA G A .
ABONOS QUlMiCOS
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
(Sociedad A n ón im a C ré^ .-B aF celosia
Loa análisis de tierras, consalta», envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
m is ta  L o s  AJs&no» Q u im lo o a , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, 5 pral.^Madrid,’-Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Piiacipál, 23 bajos.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosa», 12 y 
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C O N C L U S I O N
Desde sú caída y su desmayo, Belair, conducido á la 
habitación de Layernie,no habla recobrado el conocí- 
miento.
La prisión de sus amigos le pareció consecuencia del 
Arapto de Violeta, y esperaba de un momento á otro caer 
también él en manos de aquel terrible enemigo tantas 
veces turbara sus sueños de amor y poesía.  ̂ .
Con el cuerpo rendido, con el alma aüsente, hallábase 
reclinado en un vasto sillón cerc?  ̂¿e la ventana; Gerardo 
permanecía á su lado, y ni caricias ni cuidados bastaban 
para despertar en el pobríj enfermo el recuerdo de la ar­
diente amistad por la cual hubiera dado la vida el día an­
terior.
Una_ sola estrofa^ monótona y sin expresión, reflejo de 
la felicidad pasada, vagaba sin cesar por los descoloridos 
labios del joV6DÍ
3 Sombras que navegáis cabe el infierno, 
vuestras cuitas narrad, vuestro dolor!
O permitid que en vuestro negro esquife 
Os acompañe á las eternas noches 
Del más eterno horror.
entonaraa l pie del balcón de su amante lan Houdarde, y que abrie­
ra el corazón y la ventana de Violeta; Amor tendido á los 
acompañaba la lúgubre melodía con dolo-jrQSf!S aQlllQjC^i
Jazmín eptró en la estancia con grandes rrecauciones 
n f siquiera irmiró^^’ Belair, que continuaba murmurando,
algunas noticias?—preguntó Ge­
rardo llevándose al obispo ai dintel de la puerta?
jamigo mío,,.—dijo con tristeza Jazmín.—Pero 
fiagOD̂  ̂ enfermo; ¿qué opina el doctor
iL  CÓNl)li DB LAVBBNIB 149
Luego hizo una profunda reverencia y salí ó de la es­
tancia.
La marquesa qaedó:sola delante de la rica Joyá.
El brillante esplendor de aquella corona  ̂subió insensi­
blemente como un peifame embriagador al cerebro de la 
nueva reinak
aquí,—dijo,—11 apogeo de los sueños de todo or­
gullo mortal. ¡Una co^nM Francisca de Aubignéj esposa 
deScarron, tú, á quisp i|U albañil predijo Un día que 66* 
rías reina, coronada estas; ¡Dios lo ha querido!
—¡Ahí —añadió en voz láás baja>—Dios ha hecho poí mí 
lo que por ninguna Criatura terrestre. Dios se ha hecho 
mi ayuda; y ha dignado pensar en mi miserable vanidad; 
Dios me ha póf ja mano en medio de laS asechan*
-7. todog) y ha herido con Stia íáyos aí más encatniza* 
do de mis enemigos. Óracias & éh íetanto hoy mis ojos sin 
Vergüenza V miró ten tbdp' fel bfeíiiéndof oh íá
 ̂db iá belleza á un hijo á quien quizás ayer habríá 
sido bastante infame para desconocer, bastante vil para 
dejar morir, temerosa de que su vida me comprometiera. 
Gracias á vuestra bondad, Señor, volveré á vos sin delito, 
habré pasado sin mancillar por el mundo, habré sido om­
nipotente y podré decirí És sobrada felicidad,
Esto es lo que habéis hecho por mí, Dios mío; ¿qué po­
dré yo hacer por vos? • - t * -
Esposa de un jamás na podido leer hasta el fon­
do «e mi aíSi8,'¡comó he (le sentarme en el trono ep que se 
santa, la inmaculada María Teresa!... Envanecida 
con la impunidad, ¡cómo puedo yo, mujer hipócrita, llevar 
en dote á esa familia de reyes mi deshonor, que Dios no 
ha querido revelar áquí ahajo quizás porque se reserva 
castigarlo más tarde! Libre y tranquila p̂or su misericor­
dia, ¿he de dar nuevo principio á una vida de engaños y 
remordimientos? ¡No! Baga yo á mi vez alguna cosa por 
Dios... No es dable á la criatura poseerlo todo en la tie­
rra.
Veamos lo que quibló guardar, veamos lo que quiero 
ceder, pues voy viendo que el soberano Señor permite que 
haga yo las partes. j,
¡Ante todo quiero te r #  el derecho de abrazar á mi hijo, 
de conservar un secretojimío; quiero enternecerme miran­
do á ese joven, ayudarla protegerle, enriquecerle, elevarle 
al último escalón del práer y de la dichal... Quiero que me 
ame como amaba á sja madre; quiero no despreciarme, si­
po admirarnie á mí misma en todo á cada hora, á cada
B em & íéí
Edíetcá de Obres públiw
sión de agua y tranvía.
—Acuerdos de este Ayantamientó c. 
te el mes de Julio.
—Id. de Cuevas de San Marcos en el se­
gundo trimestre del año actual.
—Apremio por consúmos. 
r-Subastas dé leñas.
—Edicto del juzgado de la Alameda.
—ladustfíales fállidos.
Xfissripciones hechas ayer:
f B S  S.A MISBCSB
Nacimiento»: José Manzano Millán. 
rn o á sp  US 5,a
Nacimientos: Juan Marios González, Car­
men Ruiz Tort y Joeé Molina Cantero. 
Defunciones: María Moreno Noguér.
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Vapor «Gastills», de Algeciras.
Idem «Cabo Coront», de Alicante, 
ídem «Cabo Toiiñana», de Sevilla.
Idem «Cabo San Vicente», de Almería. 
Idem «Feil», de Alicante.
BÜQÜEB DSSFAQHADOa
Vapor ^CastilU», para Almería.
Idem «Aragón», para Cádiz.
Idem «Lissabon«, para Hamburgo.
Idem «Fert», para Nevr-Yoik.
Idem «Cabo Corona», para Sevilla.
Idem «Cabo Torifians», para Alicante. 
Idem «Cabo San Vicente», para Cádiz,
Bb do 51 & 52 roalo* arroba.
Mesaudáción obtónids en el día de la ífi* 
cha por los conceptos siguiente»:
Por inhumaciones, 487 pesetas.
Por permanencia», 62,50,
Por exhumaciones, 00,00. 
fotal, 525,50 pesetas.
DBIi IKSTIÍUTO
i^arómetro: altnra media. 760,30. 
|.^^peratura míninia, 17,4.
Mstado del casi dé.ípe]aao*
Estado del mar, ^
M a t a d e y ® . .
Meses «®crlffleadat en el ú» 1  ̂̂  ggg 
§8 vacunos y 6 ternera», pese »
500 aramos, pesetas 466.8& gj,.
43 lanar y eabrío, peso odo
WO. 000
- resaudados psaeías 638,7ü
32 vacunas,pre^o al entrauon  ̂ ,
11 ternera», '»  * , |,20 » »
. U5 » »
....
; 41 lanares, » 
[ 20 serde^
VOMO m 38
d , SO ‘ ™ '¡ ¿ « l / t W .  
Matalahúga, 75 á 80 id.
A. de FONTAG^^
automóvUes, Dinamos, C iU ^  
Lientos y transtósxones, aceites
res eléctricos, á ¿q escribí» 1
para fonógrafos, máquinas
coser y todas densidéí®*'
